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Telegramas por el cable. 
«ERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE IÍA MARINA. 
HABANA, .V 
De hoy. 
Madrid, Abr i l 18. 
P R B 0 A U 0 I O N B 8 
SegÚQ la nota oficiosa áei Consejo de 
Micistros celebrado ayer tarde, el Go-
bierno prepara una disposición relativa á 
asegurar las provisiones de Madrid du-
rante las fiestas que ss han de celebrar 
con m tivo áe la conmemoración del Rey 
Alfonso XIII. 
L O S C O N S U M O S 
En el propio Consejo se acordó abrir 
una información de los ayuntamientos 
acerca de los impuestos que pudieran 
crearse y les que pudieran recargarse pa-
ra suprimir los de consumo. 
S Ü E L I O A T O K I O 
Ea el dictamen de la mayoría de la Co-
misión que entiende en el suplicatorio 
para procesar á los diputados republioa-
coe señores Blasco Ibañez, Lerrouz y 
Soriano (D. Rodrigo), por delitos de im-
prenta, se pide al Congreso que acceda al 
inolicatorio. 
Han presentado voto particular, en 
contra, los individuos de la Comisión ss-
ñeres Bergamin y Saint Aubin. 
I T A D E L D I 
TRANCAZOS A UN CONCEJAL 
GEAN ESCÍNDALO EN R E G L A . 
NAOIONáLES Y EEPUBLIOANOS. 
BCSCH é GrbKDlDO, 
DISPAROS EN 4'LA DORUNIOA." 
ALABM4. EN E L VE0INDAE50. 
Ancehe, á las sifte y cuarenta y sie-
te roiDutoe, fué sgredido en Regla, en 
la esquina de las calles de Sealino 
(antes San Telmo) y Martí, el conce-
j a l nacionalista, f eñor Lorenzo Boscb. 
E l becbo oonrrió de la manera si-
guiente: A I» hora ya dicha, el señor 
Bosoh tíeeen barcó en Regla, é dende 
se d ir ig í» , deppnés de concluida la se-
s ión del A j aLtfcmiento de esta capi-
tal. 
B n la esquina de S e n ü n o y Martí , 
estaba h s b k n d o con el señor Esteban 
Cordero, vecino de Regla, cuando eú-
bitemecte fué agredido por la espalde, 
por Franc isco Duque, quien le p e g é 
dos estacazos. 
Tneito hacia quien le agred ía , reci-
b ió otros golpes que le propinó, tam-
b éu por l a espalda, el joven Jorge 
M é n d e z . 
E l s eñor Bosoh fué conducido á la 
e s t a c i ó n sanitaria de Regla, donde 
fué curado de una c o n t u s i ó n en la re-
g i ó n antibraquial, una en la reg ión 
toráx ioa lateral izquierda y otra en la 
dorsal, presentando, a d e m á s , fenóme-
nos congestivos en el p u l m ó n , siendo 
eal í f toadas de leves todas las oontusio 
oes. 
Francisco Duque y Jorge M é n d e z 
fueron detenidos por el vigilante 9 Í 6 y 
conducidos & I» e s t a c i ó n de pol ic ía , 
donde negaron el hecho. 
Fueron puestos en libertad por h a -
ber prestado ñanza de veinticinco pe-
sos cada uno. 
Momentos d e s p u é s del suceso que 
acabamos de referir, le fueron heohos 
unos disparos Á Francisco Duque, es-
tando en el café 4iL4 D.l!ninio»'^ s i túa-
do en la calle de Martí , con la a larma 
consiguiente que produjo en el vao ic -
darlo, el ruido de los disparo?. 
Oomo presunto autor de los disparos, 
fué detenido el joven Antonio Bosoh, 
hijo del ooncejal agredido. E s de a d -
vertir que á este joven se le detuvo só -
lo por el hecho de ser hijo del lesiona-
do, jcómo si slesnpre un hijo vengara á 
su padre de una a g r e s i ó n brutal , e n -
trando en un oaíá y oomo un loco po-
nerse á disparar tiros á diestro y s i -
niestrcl L o que hizo el joven Bosoh 
pudo haberlo hecho otro de los parien-
tes del 8r. Bosch. Resultado: que á e -̂
tas horas deben estar detenidns todos 
loa familiares del Sr . Lorenzo Bosch. 
Ponemos en conocimiento del c a p i -
tán S a r d í ñ a s el siguiente rumor reco-
gido en el pueblo de Regla: que no s e r á 
el primer encuentro entre republioanos 
y nacionales. 
E l joven Bosch n e g ó loa hechos que 
se le imputaban, por ignorar el motivo 
por el que se le d e t e n í a . 
Oans te qne todo lo que precede 
es de l a e x c l u s i v a cosecha de E l 
Mundo. 
Y que nosot ios no respondemos , 
n i de l a exac t i tud , n i de los hechos , 
n i de las aprec iac iones que e n l a 
r e l a c i ó n se cont ienen . 
Y conste a d e m á s , qne s i en v e z 
de l l evar los a l a O r ó n i c a de P o l i c í a , 
hemos t r a í d o á este l o g a r de l p e -
l i ó d i c o esos snoesos de R e g l a , no 
es porqne \oe queramos presentar 
como preludios ó s í n t o a a s de lo 
que p u d i e r a ocurr i r m a ñ a n a , s ino 
porque no hemos encontrado otro 
a sunto m á s in teresante p a r a l a no-
ta del d í a . 
iaüsociacÉ de OepenÉoles, 
L a importante institnción de este 
nombre, que ha marchado con plan-
ta firme y en constante progreso 
desde su fundación, teniendo el 
Tela iuglesa, muy suave, propia y expresa-
iiient© recibida para TRAJES DE FEAC en la 
Sastrería de 
A X I M O S 
75, 
ENTRE COM POSTELA Y HABANA. 
c623 14 A b 
Ha recibido un elegantísimo surtido en me del os 
de Sombreros de Señoras y Niñas, 
Los hay á U N CENTEN en todos los colores. 
GALIANO 74-TELÉFONO 1940. 
o 54fi a-l A 
C o n s t a n t e s u r t i d o de M U S I C A é I N S T R U M E N T O S , M A G N I F I C O S 
P I A N O S de a c r e d i t a d o s f a b r i c a n t e s á p r e c i . s s i a c o m p e t e n c i a . 
C 415 alt l » v i » Fb 
oáa L a E s t r e l l a de l a 
Banderas cabanas y amer icanas , de. lana, las m á s f inas que exis ten 
enp l aza , listas i m r a colocarlas, con asta ÍJ l a m a p l a t eada , desde DOS 
PESOS p l a t a . 
Artículos para iluminaciones de mucho efecto. 
Vasitos de color az id , blanco y p u n z á , p o r t a vasos, cadena, estrellas, 
mecha p y r o x i l a y todo lo necesario p a r a hacer u n a p r o n t a i n s t a l a c i ó n . 
IPRBOIOS X)E3 SITUA-OIOlsr 
O B I S P O 8 4 . - T E L É F O N O 5 3 5 
privilegio de figrnrar á la cabeza de 
todas las de su índole, por el número 
de sus socios y sn capital social, 
adquirió no hace mocho una valiosa 
propiedad, destinada á la instala-
ción de sn centro, y posteriormente, 
acaba de hacer nneva compra de 
casas y terrenos con el fin de am-
pliar sn ya grandiosa casa qninta 
de salnd. 
Consiste la nueva adqnisioión, 
hecha con recursos propios, en dos 
casas de nueva construcción y una 
vasta estensión de terreno, unido á 
la quinta "Purísima Ooncepeión," 
cuya superficie excede de 10,000 
metros. 
Bn ese nnevo terreno se cons-
truirán, conforme á los propósitos 
de la Juota Directiva, á cuyo fren-
te se encuentra en la actualidad 
nuestro querido ami^o el señor don 
Antonio Quesaday Soto, un edificio 
destinado á enfermedades inteocio-
sas y otro que será un manicomio 
modelo. 
Orgullosos deben eatar los socios, 
que, como es sabido, pertenecen 
todos á clases modestísimas, al ver 
el desarrollo que toma su asocia-
ción y que se debe exclusivamente 
á sus propios esfuerzos. 
Para estas recientes adquisicio-
nes—la compra de terrenos y la 
construcción del edificio destinado 
al Centro—acordó la Directiva emi-
tir láminas hipotecarias, de 50 y 100 
pesos cada una, las que devengar4n 
un interés anual de G.66 por 100, 
pagadero por semestres en el Ban-
co Español, que hará ese servicio 
por el 1 por 100 de comisión. Y de 
de esperar quo la colocación en 
dichas láminas se efectúe es 
en su totalidad entre los mismos 
socios, puesto qne no solo les pro-
porciona el mesiio de invertir con 
seguridad y provecho sos ahorroSj 
sino que les da el derecho de mos 
trarse enorgullecidos al ver que 
han sabido aportar, sin recurrir á 
extraño apoyo, los recursos necesa-
rios para la realización de las im-
portantes obras que han de coronar 
el edificio con tanta abnegación y 
entusiasmo empezado hace veinti-
dós años. 
¿Dónde mejor, ni con más ga-
rantías, pudieran llevar los laborio-
sos dependientes del comercio déla 
Habana ens ahorros, ijoe á una 
corporación respetable, rica, prós-
pera, y coyas propiedades presentes 
representan en valor el doble de lo 
qne, para las futoras, ha de inver-
tirse I 
Seguramente que no habrán de 
salir á plsza esas láminas, porque 
los miembros de la Asociación de 
Dependientes las adqoirirán, solici-
tándolas con empeño, para honor 
de la sociedad y provecho propio. 
Europa y America 
EN LAS RESIONSS POLARES 
L o s per iód icos ingleses pablioan c a -
riosos detalles sobre la e x p e d i c i ó n de 
Enrique W í a d t , qae se propone atra-
vesar el estrecho de Behring . 
Dicho señor l l e g ó á Yakontek á prin-
cipios de Febrero, procedente de Pa-
rís, en c o m p a ñ í a de varios amigos y 
criados. 
Desde Irkoat sk el viaje faé may di-
fícil y penoso, á cansa de las nieves y 
de loe fríos. 
L a temperatura a l c a n z ó á 50 grados 
bajo cero. 
L o s expedicionarios, á pesar de qae 
d i s p a s í e r o n de 700 caballos, no pudie-
ron avanzar m á s qae á razón de dos 
k i l ómetros cada dia. 
L a s autoridades de Takontak acon-
sejaron á los viaieros qae no prosigaie-
ran la marcha h a c í a el Norte hasta 
qae cesaran los fr íos , qae han sido es 
te a ñ o extraordinarios; pero, á pesar 
de esto, la e x p e d i c i ó n e i g n i ó adelante, 
no h a b i é n d o s e recibido de ella noticias 
posteriores. 
LOS JEFES BUSOS TRAIDORES 
C o n t i n ú a siendo objeto especial de la 
a t e n c i ó n públ ica en Rus ia la causa que 
se sigue en Y a r s o v i a por el delito de 
alta tra ic ión á los oficiales superiores 
acusados de haber vendido á A l e m a -
nia importantes documentos, relacio-
nados con la mov i l i zac ión del ejérci to 
y las obras de defensa. 
E l general Puzyrewski , á quien se 
s u p o n í a fugitivo en el extranjero y que 
se presentó voluntariamente á las a u -
toridades de Yarsov ia , c o n t i n ú a preso, 
as í oomo el Coronel Gr imm. 
E s t e ú l t imo e s t á vigilado dia y no-
che por dos centinelas de vista, para 
evitar que se suicide. 
Se sospecha que h a y otras perso-
nas complicadas en este escandaloso 
asunto. 
E L TELEGRAFO SIN HILOS 
U n despacho de H a l i f s x anuncia 
que Marooni ha elegido á Tablehead, 
en ia b a h í a de Galce , para establecer 
la e s t a c i ó n del te légrafo s in hilos. 
L a s obras de la e s t a c i ó n t e r m i n a r á n 
antea de trea meses. 
LA TELEGRAFIA SIN HILOS 
EN ESPAÑA 
Ha llegado á Madrid, procedenta de Va-
lencia, el comandante de ingenieros don 
Jolio Cervera, habiendo celebrado ayer una 
conferencia con el director de Correos y 
Telégrafos, señor Laviña, á la que asistie-
ron los señores Urech, inspeotor del cuerpo, 
y Alegría, jefe del negociado do inventos. 
E ' Sr. Cervera dió cuenta de los trabajos 
realizados en Javea, ayudado por el ins-
pector de aquel centro, Sr González P i -
tarch. y de haber recibido datos bastante 
precisos de Ibiza, que serán comprobados 
sobre el terreno, pero que desde luego per-
miten asegurar que en plaxo breve será un 
hecho el establecimiento de la telegrafía 
sin hilos entre Valencia y las Baleares. 
LA CORONACION DEL REY 
L á BBPEESBNT40IÓN E X P E A N J E R A . 
Aunque no está en absoluto decidido, 
parece que vendrán á Madrid pira el so-
lemne acto de la coronación del re 7 D. Al 
fonso, los eiguien^es representantes: 
Austria.— Archiduque Eugenio, gran 
maestre de la Orden Teutónica y hermano 
de S. M. la reina regante. 
Inglaterra.—Conde de Connaught, her-
mano del rey Eduardo V i l . 
Alemania.—Príncipe Alberto, tío del em-
perador y regente del Brunsvrck. 
Rusia.—Gran duque Valdimlro, tío del 
czar. 
Italia.—Duque de Cónova, hermano de 
la reina Margarita, aunqus no está decidi-
do aún, por encontrarse enferma la madre 
de dicho personaje. 
Suecia.—Príncipe Eugenio, cuarto hijo 
del rey. 
Dinamarca y Holanda.—No lo han de-
signado aún. 
Siam.—Príncipe hTedero. 
Janón.-Príncipe Komatzu, generalísimo 
del Imperio. 
Bélgica.—Príncipe de Ligne, con misión 
extraordinaria. 
Estados Unidos.—Mr. Curry, antiguo mi-
nistro en Madrid. 
Francia.—Un general no designado to-
davía. 
Méjiao.—Sr. Miar, ministro que ha sido 
en Berlín y París. 
Le acompaña una comisión militar meji-
cana para hacer compras de material de 
guerra. 
Uruguay.—Sr. Caeata, hijo d;l presilen-
ta de la república. 
Argentina.—Sr. Pórtela, ministro que ha 
sido en Chile. 
Silvador.—General Zaldívar, expresi-
dente de la República. 
Persia.—Príncipe Riza K an, embajador 
en Constantinopla. 
Vendrán, ademá?, misiones de las Repú 
blicas sudamericanas y China, y una em-
bajada marroquí. 
MUERTA DE D. EMILIO OLAVARRIA 
O i j ó n 2 \ . m a ñ a n a ) 
Circula con profus óa la no icia del falle-
cimiento, ocurrido á las cuatro de la ma-
drugada, de D. Emilio Oiavarría, presi-
dente de la Asociación de patronos y ge-
renta de la importante caía naviera Oiava-
rría, Lozano y Compañía, distinguido abo-
gado y repre^ntante en Gijón de la polúi -
ca canalejista. 
L a noticia ha producido en general hon-
do sentimiento, por tratarse de un joven de 
talento, hombre enérgico y sumamente afa-
ble que gozaba de grandes simpatías. 
En todos los vapores surtos en el puerto 
ondea U bandera á media asta. 
E L ARZOBISPO DE ZARAGOZA 
Zaragoza 21 (4,55 tarde) 
E l nuevo arzobispo de Zaragoza entra en 
este momento en la ciudad. 
En toda !a carrera las calles están llenas 
de gente; loa balcones colgados. L a lluvia 
ha deslucido algo el acto. , Se ha comenta-
do que no haya asistido á I i cereraania de 
la entrada la sección de caballería que 
acostumbran enviar los capitanes genera-
les. 
Zaragoza 21 (5,40 tarde). 
Sin incidente alguno desagradable ha 
terminado la entrada oficial del nuevo ar-
zobispo. 
Al pasar el prelado desde el templo de 
la Seo al palaci) arzobispal se h *a dado 
algunos vivas. 
Por orden del arzob'spo se h^n distri-
buido durante 'a mañana limosnas. 
Las conferencias de San Vioente de Paul 
han dado dos pesetas á cada uno de los 
pobres á que soco ren diariamente. 
o 632 8a 16 
E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
n 
minencia v eso 
D E 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
" L & o m dd hebra son una verdadera especialidad. 
Prñebeíos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que ios fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Píditse aa t§d@g los dopésitos de U Rabana y es los principales de toda la M t . 
ükhlkM 98, HABANA, APARTADO 675 
537 alt 1 Ab 
i a a s e E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
L A C t T K A T I V A , V I O O R I S A N T B Y" R E C O N S T I T U T E N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a de E a l e l l 
C 530 tlt a y d 1 
Otras Asociaciones benófleas y algunos 
párroooa hjn hecho limosnas más modes-
tas. 
DON AUGUSTO CONTE 
En Florencia, donde residía desde hace 
algunos años, ha fallecido el distinguido di-
plomático D. Augusto Conté, á la edad de 
setenta y nueve afios, siendo enterrado en 
el cementerio de San Miniato de aquella ca-
P i t a ' - , „ < 
Hijo de Cádiz, aunque oriundo de una dis-
tinguida familia extranjera, el Sr. Conté 
ingresó en la carrera diplomática en 1844, 
pasando de agregado á la Lefación de E s -
paña en Méjico. 
Secretarlo más tarde en Roma, en Turín, 
Florencia, Nápoles y Londres, faé ya de 
18fi5 á 18 «9 ministro en propiedad en Co-
penhauue; de 1875 á 78 en constantinopli, 
y de 1878 á 86 en Viena, tomando en eita 
embaj tda parte en l̂ s esoonsales contrai-
dos por D. Alfonso X I I con la actual Reina 
Regente. 
Antes v en momentos difíciles y peligro-
sos, se había encargado interinamente de 
algunas wmi-v jadas. 
£ n la de Roma le tocó desempeñar ta'es 
foncinnes cuando se acababa de proclamar 
la república en aquella capital, y cuando el 
prmtíáce 8ío I X se vio precisado á marchar 
á Gaeta. 
Aunque el Sr. Conté estaba llamado á fi-
gurar en primera línea en una carrera para 
la que tenía tan decidida vocación, como 
altas condiciones, su modestia le oscureció 
en algunas ocaaif nes, jubilándose en 1892̂  
Desde esta época ee dedicó á escribir sus 
interesantes Memorias, de las cuales tiene 
ya publicados dos tonrs con el título de 
Recuerdos de un diplomático, y del que, se-
gún nuestras noticias, está en la actualidad 
en prensa ei tercer volumen. 
D. Augusto Conta era estimadísimo en 
los altos cí'culos, por sus cualidades de ea-
ballerosidad nunca desmentida y por sa 
amenísimo y bondadoso trato. 
Sn muerte ha de ser muy sentida, siendo 
n.'sotros los primeros en lamentar la pérdi-
da del distinguido diplomático. 
ELOSIO DS SAG^STA 
Le Temps dedica su artículo de fondo á 
examinar la solución dada á la crUIs en 
España. 
Traza la historia de las gestiones pol í t i -
cas realizadas por todos los partidos duran-
te los días de criáis, y t rmina haciendo re-
saltar cuán difícil es la tarea que te ha im-
puesto el Sr. Sagasta. 
A este propósito dice que el Presidente 
del Consejo ha consultado menos sus fuer-
zas á su edad, que su lealt»d y su confian-
za, justificada ésta por la habilidad con que 
ha resuelto durante tantos anos no pocas 
crisis y autorizado la aplicación de no pocos 
principios. 
REFORMAS EN E L CONGRESO 
E l arquitecto del Congreso, Sr. Farró, es-
tuvo estudiando :obra el terreno las refor-
mas que habrán de hacerse ea el salón para 
el acto de la jura de S. M. el Rey. 
Se trata de dar la miyor amplitud á Isa 
tribunas y graderías que han de construirse 
en torno de la mesa presidencial, teniendo 
en cuenta que á la Real Familia acompaña-
rá la Corte, loa príncipes extranjeros, E n -
viados extraordinarios y Cuerpo diplomáti-
co acredi ado en Madrid y el Gob ernó de 
S. M., más el Presidente da la Cámara. 
E l zócalo de azulejos que decora el pasi-
llo del Congreso, será sustituido por un alto 
iriso de mármol. 
FIESTAS D3 MAYO 
Se están ya llevando á cabo los trabajos 
preparatorios para la Exposición interna-
cional de avicultura, coloubóQla, agriculta-
E m p l e e n b ien s u dinero 
P R O P I E T A R I O S 
8e hacen trabajos de Albanile-
ría, Carpintería, Pintara, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reilíy 104. 
o 578 26a.5 A 
DS 
G, DIAZ ÍUDEPABES. 
(PROFESOR D E CORTE.) 
Espetialtoíl en trajes fie E l i p t a 
OBISPO ¡27 
H A B A N A 
C. 509 26a-l Ab. 
Harina dePlatano 
de R- Crusellas, ^ 
m LOS CümECIEHTES 
Y PERSONAS DEBILES 
f De .¿m tu lotos las Farmacias) TieDdas de Víveres fiaos. 
o347 l Ab 
VierPfs 18 ce abril de 1902 
E S T R E N O E S T R E N O 
FUNCION POK TANDA.». 
• l a s 8 y l O 
POBKE D I A B L O 
A. laa 9 y l O 
Eetreno de la zarstiela on un acto 
E l Scmlrero de Plumas 
A l a s l O 7 1 0 
La Trapera 
fiBAN C O M P A S l A D E Z A R Z U E L A 
T A N D A S - T A N D A S -
Precias por la tanda 
(irliléa sm entrada . . . . . . . . . . . . . 
Palooa sin ídem. 
Lunetaoon entrada.. • • • • • 
Butaca coniáem. 
Aliento ue tertulia.. 
Idotn de P a r a í s o . . , , . . . , , , ^ , , , 
Bntrada g e n e r a l . . . . . . . a , 
laem á (ennlia á paraíso 
$ 2 00 
1 25 







El domingo, GRAN MITINEE, 
á beneficio de los nite. 
F T J M E l s r " E M ' i n S r E ^ T G I ^ . " . S O N L O S M E J O R E S 
a-a Ms 
ra y eericalfcura. qae ha de celebrarse en los 
Jardines del Buen Retiro durante las fieetae 
(̂ e Mayo. 
Las instalaciones permanentes correspon 
¿üentes á todo lo que afecta al Tamoda en-
señanza, conatrucciones, m&tenal o Higiene 
d é l a s referidas indnstrias, ^ , e m P l a ^ f j 1 
en el interior del teatro y en los jardines, 
permaneciendo en la Exposición desde 1 
de Mayo, fecha de la ioaaguración hasta el 
31 de aquel mee, en que ee verincará i a 
clausura. , , , 
Durante todo ese período habrá concor-
soa temporales en esta forma: 
Del ,0 al 12 de Mayo uno de aves de co-
rral v conejos, y otros de animales repro-
ductores y de p o l l e r í a cebada, viva y 
muerta. . , 
Del 15 al 18 concurso canmo y felino. 
Sin fecha determinada aún, concurso de 
palomas ae producto, de fantasía y mensa-
^Aparte del concurso de belleza entre ejem-
piares de palomas mensajeras belgas, (lu-
íante el m¿s de Mayo, tendrán agar, á la 
vista del público, concurso de velocidad de 
palomes meneajeras de seis á ocho meses, 
toma ;do como objetivo y término Albacete 
y la Encina, esto ee, una distancia máxima 
de 300 kilómetros. i 
L a representación extranjera en todos 
estos certámenes pueae asegurarse que será 
brillantísima, pues los comités nombrados 
en París Bruselas, Francfort y otras capi-
ta es, cuentan ya con centenares de inscrip-
ciones. , -
L a co l i s ión general d^ Exposiciones, que 
ya tiene establecidas sus oficinas en los J a r -
dines del Retiro ( la diez á doce de la mana-
na y de cuatro á se s de la tarde), anuncia 
que el día 1? del próximo Abril cerrará de-
finitivamento la inscripción, excepción de 
la del concurso de perros y gatos, que se 
prolongará hasta .1? de éáayo. 
EUMOUES 
Desde hace días ee viene hablando del 
disgusto que ha producido una resolución 
del ministerio de la Guerra con motivo del 
viaje á Madrid de un capitán de la Guar-
dia civil. , 
Nuestro colega E l Liberal, en su número 
dei sábado último, publicó el siguiente suel-
to por todo extremo interesante: 
"Hay quien supone (aun cuando nada 
dice la nota oficiosa) que en el Consejo de 
ministros celebrado ayer tarde se habló 
largo rato de la Guardia civil. 
se dice que el capitán del benemérito 
cuerpo que vino de Barcelona recientemen-
te con uno misión de que ee ha ocupado to-
da la prensa, no ha podido regresar á la 
capital de Cataluña. 
Se dise que por una orden que parece 
irrevocable ha sido destinado á prestar sus 
servicios en Avila. 
Se dice que de hoy á mañana debe salir 
de Madrid para tomar posesión de su 
nuevo cargo. 
Se dice, por último, que con este motivo 
todos los jefes y oficiales del respetable ins-
tituto residentes en Madrid irán á tributar-
le una cariñosa manifestación de despe-
dida. 
Y si todo esto fuese cierto—que no lo sa-
bemos—no nos extrañaría que el general 
Weyler hubiese hablado, en el Consejo de 
ministros celebrado ayer tarde, largo rato 
de la Guardia civil." 
* • 
L a información de E l Imparcia l parece 
exacta en todos sus términos. Así al menos 
se dice en los círculos políticos. 
Añadíase anoche que el capitán d é l a 
Guardia civil de referencia procediendo con 
la más escrupulosa atención á sna deberes 
morales, había auspendido sa viaje á Avila, 
que debía haberse verificado ayer, á fin de 
evitar la manifestación que se proyectaba; 
pero no paraban ahí loa rumores. Decíase 
tamb é i que el sentimiento producido por 
una medida, que la apinión pública estima 
injusta, determinaría actos aislados en mo-
do alguno incompatibles con la disciplina, 
en rada referentes á preceptos prohibitivos 
de las ordenanzas militares, como que na-
cen de ellas mismas. 
Est..s rumores son de los que circulan 
cuando en el ministerio de la Guerra no se 
hallan resumidos y concentrados los senti-
mientos y la ideas que son nervio y sustan-
cia de la gran familia militar. 
L a alta, su na ó inapelable autoridad en 
cualquier esfera del Estado en que rija, 
exige condiciones precisas ó Ineludibles. 
Como españoles, como amantes del or-
den, como defensores constantes de los in-
tereses públicos, deseamos qus estas difi-
cultades se venzan y que queden totalmen-
te rectificados y reducidos á la condición 
de invenciones despreciables los rumores 
que vienen circulando. 
L a abnegación probada y los servicios 
q u e á la patria prestan de una manera 
constante y no interrumpida los organismos 
de que se trata, aseguran que esos rumores 
carecerán de fundamento. 
L a guardia civil, base del orden público, 
merecerá siempre el respeto de los ciuda-
danos, y estamos seguros de qus no ha de 
experimentar, dígase lo que se diga y dis-
póngase lo que se disponga, merma alguna 
en sus grandes prestigios, aunque para 
mantenerlos sea necesario unir al heróico 
y diario sacrificio de la comodidad y aun da 
la vida el de sentimientos en verdad res 
potables, pero en verdad también inferio-
res al supremo intéres de la nación. 
ilÉtroiíe Espia en Mélico 
A bordo del vapor oorreodela Ooco-
pafi ía T r a s a t l á a t i o s , Alfonso X I I I , que 
manda el c a p i t á n Desohamps, ha lle-
gado de Yeraornz el S r . M a r q u é s de 
Prat f , ministro de Bapafia en los E s -
tados Unidos Mezioaoos, a c o m p a ñ a d o 
de s a bella y distinguida esposa. 
A recibir á los distinguidos viajeros, 
estuvieron á bordo el S r . Torreja , oón-
sal de E s p a ñ a , y en nombre del Gene-
ral Wood, el Sr . Coronel Soott, que lo 
a c o m p a ñ ó en su carruaje hasta el G r a n 
Hotel «'Inglaterra", donde se hospeda-
r é los breves d í a s que p e r m a n e o e r á 
entre nosotros. 
Sea bien venido. 
T a m b i é n ee hospedan en el propio 
Hotel de "Inglaterra4'' los Sres . D . Da-
nvngo Blanco, nnestro c o m p a ñ e r o en 
l a prensa, redactor de E l Correo Espa-
ñol, de México , y D . L u i s Es taban y se-
ñora , que a c o m p a ñ a n a l S r . M a r q u é s 
de F r a t t en en viaje. 
os M ñ m oí Milu 
Bruselas 10 de A b r i l — L o s alborotos 
promovidos por los socialistas aumen-
tan en gravedad.*Esta i s a ñ a n a las car-
gas reiteradas de la pol ic ía y lop gen-
darmes de á oabaiio lograron disper-
ear los grnpos de revoltosos. Estos da-
r a n t e l a noche no cesaron de disparar 
tiros de revolver rompiendo cristales y 
atacando á ia pol ic ía . 
E n la ú ' t ima hora de la asonada nn 
agente de pol icía fué atravesado por 
nna bala. Sus compañeros d e s p u é s qae 
agotaron las municiones, emprendie-
ron la fag» . Entonces el herido fué 
maltratado por los revoltosos. Otro po-
l i c ía ee refugió en un café, y en el acto 
nnos Booialistaa saquearon el estable-
cimiento. E a aquellos m s t s a í s s hizo 
exp los ión ana l á m p a r a cansando no 
incendio qae o b l i g ó á los saqueadores 
á abandonar el local. 
Otro grupo de manifestantes se di* 
r ig ió á la E s t a c i ó n del ferrocarril del 
Norte donde h a b í a a n a reyerta coa l a 
pol ic ía . O a m b i á r o o s e algunos tiros de 
revolver y ios alborotadores se apode-
raron de an po l i c ía a l cual maltrataron 
á golpes hasta qae lo dejaron sin sen-
tido tirado en el suelo entre un charco 
de sangre. E l grupo se d i s p e r s ó des-
pués de tener algunas bajas. 
L a guardia c ív loa de Sohaerbeek y 
de San J o s é - T e n Noode ha recibido or-
den de marchar, y los burgomaestres 
(alcaldes) de estos dos municipios han 
prohibido qae se formen grupos de 
mas de cinco personas en las calles. 
Machos lanceros y cazadores han si-
do enviados desde Mons á Oharleroi 
donde se teme que ocurran d e s ó r d e n e s . 
H a sido reforzada la guarda c ív i ca 
de la Lonviere por temor de qae sean 
volados con dinamita los monumentos 
púb l i cos . 
Se ha cometido un atentado con di-
namita ©a Houdeng-Aimeries, provin-
cia de Haiaaut .Algunos cartuchos han 
hecho e x p l o s i ó n bajo las ventsnaa del 
Gírenlo Cató l i co , cayo edificio haque= 
dado en ruinas. 
E l consejo general del partido obre-
ro ha decidido comprometer á todos los 
obreros á que acudan á ana manifesta-
c ión en la que se proc lamará la huelga 
general el 1 4 de A b r i l . 
H a y gran a g i t a c i ó n en los distritos 
industriales. Muchas soldados de ia 
milicia han sido arrestados por delito 
de insubord inac ión . 
Bruselas, Abr i l 11.—Se han produci-
do nuevas colisiones al anochecer, cer-
oa de la "Gasa del pueblo'7. M á s de 30 
personas fueron heridas, entre ellas 
varias mujeres y n i ñ o s . 
E l corresponsal del Dai ly Mail en 
Bruselas dice que han sido llamados 
los reservistas a l servicio, los cuales 
entraron en Bruselas cantando cancio-
nes revolueionariae. E n la e s t a c i ó n les 
esperaban gran n ú m e r o de alborotado-
res que distribuyeron entre ellos algu-
nos impresos en ios que las mujeres so-
cialistas les d e c í a n que las tropas no 
har ían fuego contra ellos, aunque se lo 
ordenaren. 
U n oficial que m a n d ó arrestar á ano 
de los que r e p a r t í a n dichos papeles^ 
fué silabdo. 
U n a casa de A.avers, ha vendido 
diecisiete mil revolvers á los socialis-
tas. 
Bruselas, Abr i l 11.—Delante de la 
"Gasa del pueblo5' hnboanoohe una re-
un ión de socialistas en la que se acon-
sejó á los obreros que estuviesen pres-
tos á una huelga general el jueves pró-
ximo. 
D e s p u é s de la reunión , los soeialis-
tas desfilaron por las calles rompiendo 
los cristales de las iglesias y de los ca-
fé?, disparando BUS r e v ó l v e r s . Hubo 
choques con la po l i c ía en los que se hi-
zo uso de la bayoneta y culata de los 
fusiles. 
D e la S e c r e t a r í a de la Quinta de D e 
pendientes nos comunican la triste no-
ticia de haber fallecido en Barcelona 
el repntado m é d i e o D , J o s é E s t r a d a , 
Director que fué muchos a ñ o s da la 
Quinta de Sa lud de l a referida aeo-
c iac ión . 
Reciban nuestro sentido p é s a m e los 
familiares del que fué digno ciudadano 
y excelente facultativo. 
A y e r , jnevee, fa l lec ió en esta ciudad 
©1 reputado facultativo doctor don 
Venancio Oasalins y V a l d é s , hijo y 
vecino de M a U n z a s . donde ejerció con 
é x i t o su profes ión durante m á s de 
treinta a ñ o s . 
E l doctor Oasalins h a b í a llegado ha-
ce algunos d í a s á la H a b a n a con obje-
to de someterse á una delicada opera-
c ión quirúrg ica . 
E i finado se h a b í a granjeado en su 
ciudad natal el respeto y c a r i ñ o gene-
rales por la afabilidad de en trato, la 
generosidad de su corazón y la irre-
prochable correcc ión de s a carácter . 
E l entierro del dootor Oasalins se 
e f e c t u ó esta m a ñ a n a , á las ocho, con-
curriendo á él numerosas personas. 
Reciban nuestro sentido p é s a m e la 
desolada viuda del finado, s eñora d o ñ a 
María S e d a ñ o , sos hijos doña Bosa , don 
J o s é y don Franc i sco . 
E n paz descanee. 
ASUNTOSJARIOS. 
UNA ORDEN 
E n la p r ó x i m a semana se p u b l i c a r á 
en la Oaoeta una o r l e n del general 
Wood autorizando ai s e ñ o r C a s t a ñ e d a 
para establecer una planta e l éc t r i ca 
en e s tac iadad y comenzarlos trabajos 
de in s ta lac ión . 
COMISION E J E C U T I V A D S FESTEJOS 
D E LA O A L L E D E O ' E E I L L Y 
F o r acuerdo de esta c o m i s i ó n se c i ta 
á todos los vecinos de la calle de 
O'Rei í ly á junta general que t e n d r á 
efecto esta noche á las siete y media, 
en el lugar qoe se e f ec tuó la anterior, 
O'Rei í ly 67, para darle onenta de los 
proyectos presentados y resolver ea 
definitiva. 
Habana , abril e8 de 1932.-—El Pre-
sidente, S e b a s t i á n O e l a n e r t . — E l Se-
cretario, D e l f í n Maceo. 
ALLOGA T LA BANDERA ESPAÑOLA 
Hemos recibido una carta de don F e -
lipe Alloga, en la que nos da á CODO ser 
sa op in ión favorable á que la bandera 
e spaño la figura en las p r ó x i m a s fiestas 
de la c o n s t i t u c i ó n de la Respública. * 
Y a que los e s p a ñ o l e e — d i c e — s e dis-
ponen para festejar nuestra indepen-
dencia, nada m á s justo que les dejemes 
engalanar sus casas con tla bandera de 
su nac ión y la cabana. 
S i loa rencores qae hoy existen— 
agrega—han de desaparecer dentro de 
veinte años , que sea ahora para que 
entremos en la R e p ú b l i c a con u n i ó n , 
paz y concordia. 
L A L i B S E T A D DE E A T E B O N B 
Mr. Rathbone ha presentado nn e s -
crito á la Sa la de lo Cr iminal de esta 
Audiencia ofreciendo una fianza de 
100.000 pesos para gozar de libertad 
provisional. 
E l mencionado escrito p a s ó al fiscal 
Sr. Orozoo, quien ha informado en sen-
tido desfavorable. 
L a Sa la ae reunirá en breva para re-
solver eobre dioha solioitad, 
E L TRATADO D E EEOIPEOGIDAD 
O s r t á m e n del C o m i t é del partido 
Kaoioaal Oabano del barrio de Santa 
Teresa. 
Condioiones: 
1* F o d t é a tomar parle ea el oer-
t á m e n , las personas que Id deseen, s i n 
d i s t i n c i ó n alguna, pertenezcan ó no a l 
Partido, sean ó no cubanos. 
2o L o s que concurran á é l , remit i -
rán á la casa Barnaza 62, altos, sus 
trabajos, sobre el siguiente tema: 
"Supuesta la a b o l i c i ó n de las pri-
mas: ¿Conv iene á C u b a celebrar un 
tratado de reeiprooidad coa los E s t a -
dos Unidos? E n caso afirmativo. ¿Qué 
modif ioac íones deben introducirse en 
el proyecto que discuten las C á m a r a s 
americanas!" 
3? Loa trabajos t e n d r á n la exten-
s ión que quieran darle sus autores, re 
enmendando ú n i c a m e n t e que toda afir-
mación venga a c o m p a ñ a d a de los d a -
tos oficiales y de las e s t a d í s t i c a s qae 
las justifiquen, y se remi t i rán ea pliego 
cerrado y lacrado que l l e v a r á escrito 
en su cubierta un lema y la e x p r e s i ó n 
de su contenido, a c o m p a ñ á n d o s e otro 
pliego cerrado y lacrado que c o n t e n d r á 
el nombre y domicliio del autor, y en 
la cubierta el mismo lema del trabajo 
que se a c o m p a ñ e . 
4? Dichos trabajos se rec ib irán has-
ta las seis de la tarde del d í a diez y 
siete de Mayo p r ó x i m o , y al d ía si-
guiente se p u b l i c a r á una re lac ión de 
los mismos. 
5o E s t e C o m i t é n o m b r a r á un j u r a -
do compuesto de nn Presidente y cua-
tro personas e x t r a ñ a s a l Comité , sin 
d i s t i n c i ó n de matices po l í t i cos , cuyos 
nombres s erán publicados antes del 1? 
de Mayo. 
6o E n los salones del Círcu lo Nacio-
nal se reun irán el jurado y este Co-
mité el 21 de Mayo p r ó x i m o , á las ocho 
de la noche y se h a r á conocer el traba-
jo premiado, a b r i é n d o s e el pliego que 
contenga el nombre del autor, á quien 
se e n t r e g a r á el premio destinado al 
efecto, consistente en la sama de dos-
oienios sesenta y cinoo pesos en oro espa* 
ñol. 
Habana , A b r i l 16 de 1902 . -B1 Se-
cretario, ifomí a 10 Vivó. 
BUQUE DS G U S S B A . 
A y e r tarde se hizo á la m^r, con 
rumbo á C a y o Hueso, el buque de gue-
rra americano Dixie , qae se encontra-
ba fondeado en este puerto. 
COMISIÓN D E P E S T H J . S . 
Anoche en ia J u n t a celebrada por 
los señorea consignatarios de. boques 
de este puerto, gremios de lancheros, 
boteros, cargadores de muelles, etc., 
para tratar de los festejos que sa han 
de efectuar en la b a h í a y muelles el 
dia de la llegada del s e ñ o r don T o m á s 
E s t r a d a Palma, se n o m b r ó una comi-
s ión ejecutiva, que la forman don J o s é 
G o n z á l e z , don Joaqnia Miranda, don 
Antonio L e ó n , don Francisco Saarez, 
don Ootavlo Fuentes , don C r í s p a l o S i -
món Posada, don B . Ortega, don Gre-
gorio Vega , don Loreoso Brldat , don 
Feliciano A r g ü e l l e s , don Francisoo V i 
lar, don J o s é A . L e i v a , don Benigno 
Amado, don R a m ó n Portiilo, dootor 
don Federico Torraibas, don J o s é G . 
G o n z á l e z , don Char las Tood, don A n -
tonio Mart ínez , don J o a q u í n Coelio y 
don Francisco P l á . 
F e é elegido presidente ei s eñor don 
L u i s G a r c í a Carbooell , iniciador da l a 
reunión y da los proyectos de festejos. 
T a m b i é n fueren nombrados vicepre-
sidente el señor Charlea Taod, de la 
casa de los s e ñ o r e s Z^ldo y secre-
tario don Oscar üg&rtp; vicesecreta-
rio don Jogó G . G o n z á l e z , y tesorero 
don J u a n Santa Marina. 
P a r a l a snboomia ióa de recolecta 
fueron elegidos los señorea don A n t o -
nio Mart ínez , don Char lea Tood, don 
J o a q u í n Miranda, don Carlos Garbo 
neli y don J u a n Santamar ina . 
E l s e ñ o r don Bliaeo Cartaya , A d m i 
nisfrador de la A d u a n a , promet ió pres 
tar todo su apoyo. 
E l A lca lde don Carlos de Ja Torre 
se e s c u s ó por te iófono de no poder asis 
tir á la r e a n i ó n , manifestando que se 
a d h e r í a á ios acuerdos que se tomaran. 
LASMARGAS D E GANADO 
E l Gobernador militar á propuesta 
del Secretario de Agr icu l tura , Comer 
oio é Industr ia , ha dictado la orden 
siguiente. 
I . Los d u e ñ o s de ganados, que ten-
gan inscripta en la Sdcretar ía de 
Agr icu l tura , Comercio é Industr ia 
cualquiera marca de hierro para seña-
l i r la propiedad de aqueiioj, p o d r á n 
solicitar y obtener de la S e c r e t a r í a 
otra marca especial, con el nombre de 
Calimba de Salida, para designar el 
ganado que vendan de los pertene-
oieotea á la d o t a c i ó n marcada con ei 
hierro de sa propiedad. 
I í . L s s peticiones de esas marcas 
especiales ee t r a m i t a r á n , hasta au 
conces ión , por loa procedimientos prea-
ontoa en la orden n ú m e r o 203; seria 
1901, del Cuarte l general, para ja í n s 
or ipc ióa da laa marcas de propiedad 
del referido ganado. 
I I I . Loa derechos de inscr ipc ión da 
laa expresadas marcas eapeoiares ( U a -
limbas de S a i l a ) ae fijan en un peto, 
moneda de loa Estados" Uaidoa, por 
cada nna de e l l a^ cuyo importa se in-
gresará ea l a A d m i n i s t r a c i ó n de B e a -
tas é Impuestos de la zona fiscal en 
que reaida el peticionario, a e r a d i t á n -
dolo é s t a con l a e x h i b i c i ó n en la S e -
cretaría de Agricul tura , Comercio é 
Industr ia de la correepondlenta carta 
de pago, á fía de que por la misma ee 
expida el t í tu lo de propiedad de dichas 
marcas. 
DIOE QUS NO 
A l Ayuntamiento de la Habana que 
había solicitado autor izac ión para res-
tablecer en el p r ó x i m o a ñ o fiaca', el 
suprimido arbitrio "Licencia para 
apertura de establecimiento8,,•* se le 
ha dicho por la S e c r e t a r í a de Hacien-
da, que no ha lagar por ahora á la au-
tor izac ión pedida, porque subaistea las 
causas que se apreciaron para no i n -
cluir ese arbitrio entre los que a u -
toriza la Orden 254 de 1900, y porque 
oo parece justo qoe el Ayuntamiento 
de la H a b a n a proponga la creac ión de 
nuevos impuestos, sin aprovechar an-
tes, en toda su e x t e n s i ó n las ingresos 
de qae actualmente puede disponer. 
ESCAUDAOION MUNICIPAL 
E l d ía 17 r e c a u d ó el Ayantamiento 
de la Habaoa por todos conceptos 
8 á . 413-70. 
INDULTADOS 
E l Secretario de Es tado y Goberna-
n a c i ó n ha ordenado al Jefe del pre-
sidio, que el dia 20 de l actual, sean 
puestos ea libertad los penados s i -
guleates: . . 
Pedro P í a t o Reinoso, V a l e n t í a Mer-
n á n d e z y H e r n á a d e z , Mariaao *res -
a e d a y G a r c í a , Aaioeto Fresneda y 
G a r c í a , Fe l ipe A l m a c s a y R o d r í g u e z , 
Sotero G a r c í a Linares , J o s é Rodrí -
guez Torres y J o s é Mar ía R o d r í g u e z 
S a n t a m a r í a . . f 
T a m b i é n se ha ordenado á los jetes 
de c á r c e l e s que poagaa ea libertad, ea 
igual , fecha á loa presos siguientes: 
Pedro Vigoa y Urquiza , J o s é V a l -
dóa Nolasco, Emi l i o F e r n á n d e z y G a r -
cía , Francisco Sateroy V a l d é a y J u a n 
Antonio Maaduley del Rio. 
NO E S P O S I B L E 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda ha hecho 
presente á la A l c a l d í a municipal de 
O a b a ñ a s , que si á loa contribuyentes 
morosos del suprimido t érmino de 
B a h í a Honda no sa Isa p a s ó á domici-
lio el aviso previo de cobranza que 
determinan las disposioionas vigentes, 
ao es posible ahora exigir legalmaate, 
n i n g ú n apremio. 
L A O A L L E D E SAN R A F A E L 
Se cita por este medio á loa vecinos 
de la calle de S a n Rafae l , desde R a y o 
al Parque , para la J u n t a que ha de 
verificarse á laa ocho de la noche de 
hoy, viernes 18; en la fotograf ía de 
T é s t a r , para dar cuenta de las canti-
dades suscritas , y acordar en definiti-
vo lo que ha de hacerse para las pró-
ximas fiestas de la R e p ú b l i o a . 
Se encarece la asistencia de todos. 
L a Comisión, 
LOS ESPAÑOLES D E CARDENAS 
E l Centro de la Colonia E s p a ñ o l a de 
C á r d e n a s ha acordado cooperar á las 
fiestas de la c o n s t i t u c i ó n de la R e p ú -
blioa, en los tres caracteres que é s t o s 
ostentan; oficial, popular y benéf ico . 
A los primeros, llevando su repre-
s e n t a c i ó n á todos los actos, engalanan-
do é iluminando el edificio del Centro 
y ofreoieado en é l un m a g o í ü o o bai le 
que t e n d r á logar en la fecha que la 
C o m i s i ó n de festejos designe; y a l úl-
timo, donando una cantidad para que 
sea distribuida entre familias de pobres 
vergonzantes. 
D i c h a cantidad, s e g ú n se dice, no se-
rá menor de 200 pesos. 
PARTIDO KAOIONAL CUBANO 
Comité del barrio del Santo Angeh 
D e orden del s e ñ o r .Presidente de 
este c o m i t é tengo el bonor de c i tar á 
los vecinos afiliados a l mismo, p a r a l a 
J u n t a general qae t e n d r á lugar el s á -
bado 19 del corriente, á las ocho de la 
noche, en la casa Empedrado 35, con 
objeto de acordar laa fiestas que h a r á 
el c o m i t é para celebrar la implanta-
c ión de la R e p ú b l i c a y toma de p o s e s i ó n 
del Presidente de é s t a , señor T o m á s 
E s t r a d a P a l m a . 
H a b a n a 18 de A b r i l da 1902 
E l Secretario. — Francisoo Diaz de 
Castro. 
L a maoteqoilla Danesa más pura, es la 
E L A L F O N S O X H I 
Hoy entró en puerto procedente de Ve-
racruz, el vapor español Ji'/cmso X I I I , con-
duciendo carga general y pasajeros. 
E L M A R I A H E R R S R A 
Anoche á las ocho so hizo á la mar con 
destino á Gibara, el vapor cubano M a r í a 
Herrera, conduciendo 19 pasajeros. 
L A O T i S 
Hoy salió para. Paseagoala, la goleta ame-
ricana Oíis. 
E L M A S O O T T S 
Procedente de Cayo Haeso entró en puer-
to hoy, el vapor Emerioano Mascotte, con 
carga general y pasajeros. 
O I R O A S ^ Í A N F R I N O S 
E l vapor inglés Gircassian Prince, fon-
deó en puerto hoy, procedente da Filadel-
fia, en lastre. 
los hechos soo más elocuentes 
que las palabras 
Guanabaeoa Marzo 22 de 1902 
Ozomnlskm Oo. 
New York. 
Mny señores mios: 
Tengo el honor da acusar á us-
tedes recibo de sa atenta coma-
nicacíón y en contestación á ella 
tengo el gasto de poner ea sa co-
nocimiento qae habiendo observado 
las indicaciones de la maestra reci-
bida del Dr. S?. Mannel Jonbson 
de la Habana, O B T U V E C Ó X E L 
USO DE SOLO TRES FRASCOS 
DE DICHO PREPARADO, Q U E , 
D B 3 P D E 3 D E HABER E S T A -
DO MI SEÑORA P O R O U A T R O 
O C A S I O N E S E N O I N T A S I N 
H A B E R P O D I D O L O G R A R 
SUOESÍON A L G U N A H A S T A 
A H O R A P O R Q U E S E L E MA-
L O G R A B A N P R E M A T U R A -
M E N T E , E S T A V E Z R E P I T O , 
CON SOLO T R E S F R A S C O S 
Q U E H A T O M A D O D S S U OZO-
M U L 3 I O N , H A D A D O A L U Z 
U N A NINA S A N A Y R O B U S T A 
SIN Q U E E N A M B A S S E ' M A -
N I F I E S T E H A S T A L A F E C H A 
L A MAS L I G E R A I N D I S P O -
S I C I O N . 
A G R A D E C I E N D O A U S T E -
D E S E L B I E N Y L A A L E G R I A 
Q U E H O Y D I S F R U T A M O S GO -
ZOSOS E N N U E S T R O H O G A R . 
Son de ustedes atento y s, s, 
Ciro Agüero. 
S[c.Crnz Verde 24, Gnan^bacoa. 
Cabív — . — i ^ - . . _ — 
v 
íiervicio de la Prensa Aeoelads 
De hoy 
Manila, Abri l 13. 
D E O L A R A O I O N B S D E HAY 
El teniente Day, enya cansa empezó a 
versa ayer, declaró qus el indígena qne 
fuéfasiiado el 19 de Enero, era un espía, 
y aue después de haberle disparado dos 
soldados, vio á un indivíiuo llamado 
Shudder, rematarle de un tiro de revol-
ver en la cabeza. 
R B i í D I O I O N A P L A Z A D A 
A consecuencia del mal estado de los 
oaminos, por haberse enancado las aguas, 
dificultándose mucho la reconcentración, 
ha sido preciso as ía s i r para al veinta d el 
actual, el acto de.la rendición oficial da 
los insurrectos de la isla do Samar. 
Washington, A b r i l 18. 
L A O Ü E S T I O N D E L C E M E N T E R I O 
La Secretaría da Guarra da poca im-
portancia al cooflicto, relativo á entie-
rros, qua surgió re&isntamanta entre al 
Gobernador Civil y el Ooispada de la Ha-
bana. . ., in 
P a r í s , Abr i l 18. 
H U E L G A D E T E J E D O R E S 
Sa han declarado en huelga seis mil 
tajadores da Viana, departamento da Isa-
re, y como quiera qna asumieran pronto 
una actitud sediciosa, fuá necesario ha-
car salir la tropa para restablasar al or-
den, y resultaron en la contienda varios 
heridos de ambas partes. 
Londres, Abr i i 18. 
B A S E S P A R A L A P A Z 
Asegura el D a i l y 3 I a i l , qiiQ sabe 
de manera cierta que han sido yo con-
vanidas las bases para la paz en Sur 
África, habiendo promotido Sir Miínar á 
losboers, s a l v ó l a aprobación del gobier-
no, uno ó dos aslantos en el Consejo da 
Gobierno. 
Madrid, A b r i l 18. 
S U P R E S I O N D E D E R E C H O S 
Ei Gobierno ha acordado someter á la 
aprobación da laa Cortes, un proyecto de 
ley, relativo á la abolición da los dere-
chos sobre el ganado vivo y muerto. 
Naeva Y o r k , A b r i l 18, 
M R . V A N H O R N B 
En al v w s t B s i y e r a n z a sa ha.em 
barcado para la Habana, Mr. Van Horna, 
que ha eetâ o aquí adquiriendo materia-
les para el Perrooaml Central. 
Washington, Abr i l 18 
A C T I T U D D S L O S D E M O C R A T A S 
Los demócratas del Congreso han cale» 
brado una asamblea, en la cual han acor-
dado apoyar la proposición relativa á la 
supresión del derecho diferencial sobre el 
azúcar refinado. 
Londres, Abr i l 18, 
B L N U E V O E M P R E S T I T O 
Se ha cubierto varias veces el nueve 
empréstito de 32 millones da libras. 
A C E P T A C I O N 
Anuncia el M a i l que los boars han 
aceptado las condiciones da Inglaterra 
para la paz. 
E r a s e l a s , A b r i l 18 
C O N T R A L A R E V I S I O N 
Ha pronunciado el jefa del gabinete un 
discurso en el cual se opuso á la revisión 
da la Constitución, por no desearla ia m a -
yoría del pueblo belga; además, el esta-
blecimiento del sufragio universal, impe-
dirá que sa mantengan las instituciones 
libres del pais. 
A M E N A Z A S 
Los diputados socialistas, al contestar 
el anterior disourso, anunciaron qua co-
rrería mucha sangre, si no sa efectuaba 
la revisión. 
Amsterdan, A b r i l 18 
R O G A T I V A S P U B L I C A S 
Bíc§sa ahora qua la enfermedad que 
aqueja a la reina Gaillermina es ia fiebre 
tifoidea y se están haciendo rogativas en 
toias las iglesias por su restablecimiento-
Manila, A b r i l 18. 
E L C O L E R A 
Continua es ísndiéadcso la epidemia co-
lirios; en asta ciudad ha habido 306 ca-
sos coa 235 defunciones y en provincias 
621 de los primeros coa 422 do las según* 
das. 
A b r i l 16 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
5 varones blancos legítimos. 
3 hembras blancas legítimas. 
2 hembras blancas na:urales. 
DISTRITO E S T E : 
2 hembras blancas legítimas. 
4 varones blancos legítimos. 
1 varón meatiz© natura!. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 varón blanco natural. 
1 varón mestizo natural. 
1 varón negro natural. 
1 hembra blanca natural. 
DBF UNCIONES S. 
DISTRITO SUR: 
Ofelia Baralt, 2 años, blanca, Hiban», 
Vives 74. Neumonía. 
Regla Villalta, 17 años, mestiza, Haba-
na, San Rafael 118. Tuberculosis pulmonar, 
Andrea Cisneros, 53 añes, blanca, Haba-í 
na, Zanja 59. Enteritis crónica. 
Andrés Montanó y So'er, 5ü años, blanco, 
Barcelona, Figuras 47. Enteritis. 
DISTRITO E S T E : 
Serafina Rodríguez, 74 años, blanca, Güi-
ra de Melena, Cuba 160. Endocarditis. 
Santos Serratos Cortés, 18 meses, blanco, 
Habaus, Cristo 34 Difreria. 
Eugenia Rigau Bello, 26 años, blanca, 
Habana; San Ignacio 25. Fiebre Tifoidea. 
Herminia García y López, 17 años, blan-
ca, H ibanay Desamparados. Tuberculosis 
pulmonar, 
DISTRITO OESTE: 
Pablo Líerena y Estra?a, 1 mes, blanco. 
Habana, Pooito 18, Enteritis. 
Rita González, 16 meses, blanco Vapor 
34. Meningitis. 
Agustín Póréz, 28 años, blanco. Habana, 
Velá qnez 9. Cirrosis del hígado. 
. Elena Valdés, 3 1 años, blanca, Habana, 
Neptuno 214. Tuberculosis pulmonar. 
Dolures Herrera y Morales, 22 años, ne-
gra, Habana, Jesús del Monte 106. Hemo-
rragia gravítica. 
Raúl O iva y Cardona, 2 años, blanca, 
Habana, Dolores 12, Castro-enteritis. 
R E S U M E N . 





A b r i l 17 
C A S A S D B C A . M 3 I Q . 
Plata española de 77f á 77í V. 
Calderilla do 76 á 76i V . 
Billetes B. Español . , de 5^ á 5 | V , 
Oro americano contra / , n, , n, _ 
español j de 9 i á 9f P. 
Oro americano contra t , -Qi 
plata española ^ a oJ4 r . 
Centenes á 6.75 plata. 
E n cantidades á 6.70 plata. 
Luises á 5.40 'plata. 
En cantidades á 5.41 plata. 
E l peso americano en ^ , . u 
plata e s p a ñ o l a . . . . \ a i",5'J* v' 
Habana. Abril 18 ds 1903. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 varón , blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, natural. 
DISTBITO OESTE: 
1 hembra, blanca, legítima. 
2 varones blancos, legítimos.-
2 hembras, blancas, naturales. 
1 vaión, blanco, natural. 
M A T S I M O M I O S 
DISTRITO OESTE*. 
Luis ,La Roche y Racial con María Gó̂ » 
mez y Valdéa, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Eloísa Valdéa, 50 años, blanca. Habana, 
i Ancha del Norte 208. Insuflcieucía mitrali 
DISTRITO SUR: 
Patricia Merlo, 52 años, mestiza, Haba-
na, San Nicolás 227. Hemorragia cerebral. 
José Ló jez, 31 meses, b anco, Habana, 
San Nicolás 211. Enteritis. 
María Cacagal, 9 meses, blanca, Habana, 
Reviilagigedo 7. Gastro entemis.' 
Ernesto Rodríguez, 47 años, blanco, H a -
bana, Estrella 137. Arterio esclerosis. . 
Rodolfo Rocha, 3 años, blanco, Habana, 
Campanario 137. Meningo encefalitis. 
DISTRITO E S T E : 
Sixto Arión y Martínez, 14 mases, blan-
co. Habana, Inqnisidor 35. Leucemia. 
Celedonia Mfcrtí y Loredo, 30 años, ne-» 
gra, Habana, San José 52. Tuberculosis 
pulmonar. 
Hilaria Say, 22 años blanca, Habana, 
Teniente Rey 36 Epilepsia. 
DISTRITO OESTE: 
María Péñate, 15 meses, blanca, Haba-
na, Zequsirs 89. Bronquitis aguda. 
Matilde Suarez, 1 mes, blanca, Habana, 
Zequeira 95 Debilidad congónita. 
Guiileimo Alvarez, 42 años, blanco, Pon-
tevedra, Purí-ima Concepción. Lesiones 
del hígado. 
Felicia Valdés, 33 años, mestiza. Haba-
na, Cádiz 81. Tuberculosis pulmonar. 
Leónides Arroyo, 27 años, blanca, Espa-
ña, Pedroso, (!oira S.) Suicidio. 
Ignacio Menoc.-l, 4 mesís, blanco, Haba-
na, San Jo. é entre Soledad y Aramburo. 
Gastro nnterltis. 
Tiburcio Hírrández, Id ia , negro, Haba-
na^ZiiDja 100. Nacimiento prematuro. 




EÑ LOS HOTELES 
H O T E L . " I N G U J & T E R S I A " 
Día 17: 
Entradas —Después de las 11 de la ma-
ñana.—No hubo, 
Día 18: 
Entradas.—Hasta la3 11 de la mañana. 
Sres. Leo J , Davis, de Nueva Yo k; Mar-
qués da Prat de Montaviilet, de México; i 
Luis Esteban y 3ra., Domingo Blanco, ds " 
México. 
" H O T E L T H I a ^ S S ? A F O " . S 
t í a 17: 
Entradas.—Después de las 11 de la ma-
ñana. 
Sres. P. Welsh, doctor Griggs, Srta. 
Garaner, de Nueva Yoik, 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 17: 
Entradas—Después de las 11 de la ma-
ñana. 
Sres. Alberto Menéndez, de Cienfuegoa; 
A. Navarro, de idem; S. Pelaez, Martino 
J . del Junco, de Matanzas; E . S. Díaz, da 
Chicago. 
Día 18: 
Entradas.-Hasta Iss 11 da la mañana. 
Sres. M. B. Varilla, Ph. B, Varilla, de 
París. 
Día 18: 
Salidas—Sres. J , A. Lynch, Mra. Chas 




S a l d r á n t o d o s l o s U i e v e s , a l t e rnando , de B i i t a h a n ó p a r a Sant iaoo de Cuna 
I A 
Btc iben pasa jeros y carga p a r a todos los j m e n o s indicados , 
E L V A F O R 
A 
1 
saUl rd de B A T A B A N O todos los domingos , p a r a C I E N F U E G O S C A S I L D A * 
T U N A S Y J U C A R O , r e to rnando d d icho Surg ide ro todos los iaeves. 
Jiecibe carga los m i é r c o l e s , jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 8%, 
559 
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DE LA HI5T0EIA 
A Fel ipe V , el prime-
ro de loa Borbonea de 
E s p a ñ a , d é b e s e la crea-
c i ó n de la Academia 
E s p a ñ o l a de l a Lengua 
y de la Academia de la Historia. F u n d ó -
se eeta ú l t ima , á iniciativa de varios es-
critores, el 18 de A b r i l de 1735, y tavo 
ea dcmioí i io en ano de los departamen-
tos de la Biblioteca Nacional. Tres 
s ñ o s m á s tarde, la Corona la a c o g i ó 
fcajo sa proteooión. Y andando el tiem-
po, rs fondiéronsa en la Academia de la 
Historia loa oüc ios de loa antiguos cro-
nistas de E s p a ñ a é Indlaa. M á s tarde, 
f c é declarada inspectora de ant igüe-
dades. 
L a ú l t ima reforma de soa Eatatatos 
data del 28 de Mayo de 185G, L a A c a -
demia de la Historia tiene en su domi-
cilio establecida sa Biblioteca, el Museo 
de a n t i g ü e d a d e s y el Archivo que 
guarda joyaa h is tór icas y literarias de 
extracrdioario valer. 
Muchas y muy importantes obraa ha 
dado á luz la respetable corporac ión . 
C i taré , entre otras, la famosa Historia 
general y natural de las Indias , de F e r -
n á n d e z Oviedo. Eeoientemente, varios 
a c a d é m i c o s publican, por cuenta de un 
editor, una notable Historia de E s p a ñ a , 
en monograf ías notab i l í e ímas . H a s t a 
eu muerte, d ir ig ió esa pub l i cac ión el 
s e ñ o r C á n o v a s del Casti l lo. 
REPÓRTER. 
E n la topograf ía del terreno que ocu-
pa la ciudad de la Habana, hay una 
e l e v a c i ó n irregular en forma de T , cu-
y a mayor al tara, dentro del casco de la 
p o b l a c i ó n , se encuentra en la loma de 
A r ó s t e g u i (la cruz de la T ) donde se 
hal la emplazado el castillo del Pr ínc i -
pe, á 50 metros sobre el nivel del mar. 
D a all í se desprende una e s t r ibac ión 
6 espina que baja por el norte de la 
Quinta de los Molinos sobre la v ía fé-
rrea de Yi l laDueva y se dirige hacia 
el paseo de T a c ó n por la calle de 
Oquendo. 
E n t r e la calzada de la Infanta y el 
paradero de Concha, la e s t r ibac ión de-
cl ina eu nivel desde 50 metros á 14, y 
al partir de este punto vuelve á ele-
varse en d irecc ión á la esquina de ISs-
trella y Gervasio, en cuyo lugar la al-
t e r a es de 23 metros y medio. E s t a es 
la mayor -e levación de í piso, dentro 
del casco de la ciudad. 
3>¿gde Gervasio y E s t r e l l a la loma 
prolongada se tuerce hacia el Norte y 
é o seguida al E s t e , por la misma di-
recc ión de la calzada de la Re ina aba-
Jo, y se extiende en una planicie sobre 
el eampo de Marte 6 parque de Colón 
(13 metros) donde la espina, y a m á s 
achatada, toma rnmbo al Norte por el 
paeeo de la India , Parque Centra l y 
calle de Moneerrate hasta la loma del 
Aogel , (8 metros) lugar en que, des-
p u é s de haberse elevado un poco, se 
derrama la pendiente en todos senti-
dos. 
E n las afueras existe una d e p r e s i ó n 
del terreno que nace en el r ío C h a -
vez, eigue d e t r á s del Matadero, (1 y 3 
inetroe-) cruza el paseo de T a c ó n un 
poco m á s arriba del paradero de Con-
cha, y desciende por la zanja hasta la 
caleta de San Lázaro. E l punto m á s 
elevado de esta depres ión que rodea 
la Habana, tiene unos 14 metroa de 
altura, cerca de la Qainta da loa Mo-
linos. 
E s t a zona de terreno bajo que desde 
la ense-aada de Ataréa liega ai costado 
de la B a t e r í a de la Reina dando v u e l -
ta á la ciudad, ha sido objeto de va-
rios proyectos de c a n a l i z a c i ó n , para 
Banear las aguas de la b a h í a , creando 
nna ramif icación de las corrientes del 
golfo que entrase por San L á z a r o y 
saliese por la boca del puerto; 
Parece que en siglos anteriores era 
nn hecho eeta comunicac ión del mar 
con el fondo de la bahía . E l terreno 
donde e s t á emplazada la ciudad, era 
antea una isla. Algunos mapas de la 
é p o c a de la conquista s e ñ a l a n en forma 
de varias islas el terreno situado en la 
parte occidental del puerto Carenas . 
L a calzada del paseo da T a c ó n for-
ma, como se habrá notado, un terra-
f í len con taludes ó pendientes latera-es, muy pronunciadas. E s e terraplén 
no es obra d é l a ÍTatnraleza. L a m a n d ó 
constroir el general Tacón para salvar 
la hondr nada que formaba al l í el c a -
mino del Casti l lo del P r í n c i p e . 
Como puede ser út i l á los veoinos de 
l a Habana conocer laa al tares princi -
pales del piso de la ciudad, alturas que 
indican ciertas prcbebilidades ó con-
diciones de vent i l ac ión ó humedad en 
F O I Í I I É T I N 165 
t a 
N O V E L A . P O L A C A 
P O R 
E N B I Q X J E S I E N K I B W I C S 
(Esta novela, publicada por la casa editorial 
Waocci, te veude en Ja "Modoina P o e s í a , " Oblapo 
totituero 135.) 
(CONTINÚA! 
— A q u e l diablo me e c h ó pataa a r r i -
ba con mi caballo, y desde aquel mo-
mento esputo sangre y no escuentro 
medio de reponerme. Bsperemoa de 
la misericordia del S e ñ o r que pronto 
pueda yo sacarle la sangre á é l . 
Entretanto la multitud pasaba por 
delante de ellos d i r i g i é n d o s e hacia el 
sitio tícnde estaban dispuestas las me-
Bae. E n honor de Charnyetski , Sap-
yeha les d ió un banquete digno de un 
rey. L a mesa donde se s e n t ó Char-
üyee tk i estaba cubierta de banderas 
pneoes. Abundaban el vino y el hi-
dromiel, de manera que hsc ia el final, 
smbes oaudilloa estaban un poco ale-
gres. Finalmente, la fresca brisa noc-
t u í s a indujo á los comenaalea á poner 
fio al fest ín. 
Cotonees K m i t a condujo á sna huóa-
pedea al campamento de los tár taros , 
BentSronse en su tienda encima da to-
c a euerte de cajaa repletas de bot ín , y 
empezaron á hablar de la e x p e d i c i ó n 
de K m i t a . 
^ste, d e s p u é s do haber permanecido 
los edificios; voy á indicar s í g a n o s da-
tos que deduzco de la% curvas de nivel 
consignadas en el gran plano g e o d é s i c o 
de la Habana, debido al insigne A l -
bear, 
E o el casco de la pob lac ión laa altu-
ras m á s notables son las eiguientes: 
L a mayor e l e v a c i ó n en el casco de la 
Habana se halla en Gervas io esquina 
á Estre l la . 23 metros y medio, como y a 
hemos dicho. 
L a calzada de la Reina comienza en 
Amistad con 13 metros, y sigue en G a -
liano con 15, 
Rayo, 10 metros. Desde eate punto 
baja á 13 metros en Campanario, y 
vuelve á subir á 16 en Lea l tad; 18 en 
Escobar; 20 en Gervasio; 21 en Balas-
coain, y cont inúa á esa a l tera con el 
terraplén del paseo de T a c ó n , con una 
pendiente suave hacia el Gaste , que 
d e s c i e n d e á 12 metros, frente á la Q a i n -
ta de loa Molinos, y eube deapuéa á 50 
por la loma del Castil lo del P r í n c i p e . 
E l parque de Colón tiene 13 metros 
da altura; el Parque Central 9; ía pla-
zuela de Albear 7. 
Galiano esquina á San Rafael 7 me-
tros . 
L a calle de Neptnno e s t á á 7 metros 
desde Belascoain á Galiano. E n A g u i -
la baja á cuatro y en Prado suba á 
se i s . 
L a calle del Prado, desde 6 b a j a á 2 
en la P u n t a . L a calle A n c h a del Nor-
te forma ana lomita de tres y medio 
metros sobre el mar, salvo en Crespo 
y Pernal y Trocadero, donde baja á 2 
metros. 
L a Iglesia de J e s ú s María e s t á so-
bre una p e q u e ñ a e l e v a c i ó n de 5 me-
tros, sobre cuatro y tres, que ea el piso 
de la barr iada. 
E n Reina esquina á Campanario se 
inicia nna c a ñ a d a que, en loa d í a s de 
l luvia, recoge las aguas del Oeste, Nor-
te y Es te , originando una corriente 
caudalosa, la cual baja por E s t r e l l a , 
San Nicolás?, Maloja, Manrique, A n t ó n 
Recio y calles p r ó x i m a s , en r iada con-
eidarable. 
Sobre este particular creo presumir 
las causas que determinaron al cierre 
de un cal lejón que antes e x i s t í a en la 
calla da los Sitios entre San N i c o l á s y 
Manrique. E s t e cal lejón desembocaba 
en la p l a z o e í a q u e e s t á e n el principiode 
la calle de P e ñ á l v e r , tras de la iglesia 
de San N i c o l á s . Todos los planos de 
la Habana, menea el que yo pub l iqué 
en 1801, traen ese os í í e jón , que ya no 
existe, por haber sido tapiado ignoro 
en que fecha. Cuando estaba abierto 
ten ía la misma direcc ión da la c a ñ a d a 
que forma el terreno, y r e c o g í a todas 
laa aguas pluviales de aquel barrio. 
Durante los aguaceros se prec ip i tar ía 
por a l l í una gran corriente inundando 
laa casas. D e s p u é s que la tapiaron por 
la parte de Sitio, donde se inicia la ba-
jada, las aguas se distribuyen por 
Manrique y San Nico lá s , y como las 
otras calles contiguas forman t r a v é s 
con la corriente, la obligan hacer ro-
deos, de jándo la meaos caudalosa y 
temible. A l llegar carca de la bahia 
se encauzan por la calle de F i g u r a s , 
que antea sa l l amó calla de la C a ñ a d a 
y pasaba por ella un arroyo. 
B a intramuros laa elevaciones nota-
bles son: oalia da Curazao , ocho y nue-
ve metros. 
Picota y Sur de Aguacate , siete y 
seis metros. 
Compostela entre San I s idro y Te-
niente Rey , y entre O'Rei l ly y C h a c ó n , 
cinco y medio metros. 
Habana , entra P a u l a y Merced, 5 
metros; entra Mercad y Picota, 4. 
E l punto m á s bajo de intramuros há-
llase en las esquinas de C u b a y Obra-
pía, San Ignacio catre Obispo y O'Re i -
liy y plaza de la Catedral . So a l tura 
es hoy un metro escaso sobre la marea 
alta. Algunos vecinos ancianos recuer-
dan haber visto dicha plaza converti-
da en calata. 
Por las afueras, la ca lzada del Mon-
ta comienza en la plaza de Ursul inas 
con 10 metros; 12 en Zulueta, 14 en 
Marte y Ba l o a » . D a al l í baja á 10 ea 
Angeles, á 7 en Indio, a 4 ea S a n Ni-
co lás , á 3 en A n t ó n Rscio, 2 en Belas-
coain y ss eleva un poco para formar 
la rampa del puente de C h á v e z , subien-
do d e s p u é s á 4 en C a s í ü l o , 8 en F e r -
nandins, 10 en Romay, 14 m San J.>a-
qnín y 16 en la esquina de Tejas . Suba 
a 19 ea mitad de la manzanai baja á 
18 y vuelve á subir á 20 en Buenos 
Aires . E a Consejero Arango lleva 26> 
y de allí parta una bajada hasta lae 
quintas de Santo venia y Covadonga, 
doade el piso e s t á á 17 y 16 metros, 
respectivamente. Empieza a n a nueva 
enbida, en esta forma: 18 P i ñ e r a , 20 
Santa Roe» , 21 T u l i p á n . 27 P e ü ó o , 30 
Palatino, 31 Zaragoza, 33 Ayuntamien-
to y 38 la meseta superior de la calza-
da del Cerro. 
E l d e p ó s i t o da agua da Palatino se 
h&iia á 34 metros de altara; el Parque 
de Tul ipán á 30 metro?. 
L a calzada de J e í ú s del Monte al-
canza un nivel de 3 metros ea el puen-
te de A g u a Dulce, 4 en el da Maboa, 
9 en la esquina ds Toyo, 10.J en la de 
Baotos S a á r e r , 15 en la de Pamplona, 
25 ea la de loa Mangos, 30 frente á la 
un momento en silencio, e m p e z ó á na-
rrar los particulares d é l a ú ' t i m a cam-
paña de Sapyeba contra Bogoslavio y 
da la rota da Yanov; finalmente c o n t ó 
como el pr ínc ipe Bogosiavio h a b í a dea-
ordenado los tártaros y e s c a p ó pasan-
do sobre sa cuerpo. 
—Pero. . . — i n t e r r u m p i ó Yolodyovs-
jj-j—vos deo iá i s que le s e g u i r i á i s con 
vuestros tártaros aunque fuese al B á l -
tico. 
£ - Y vos me d i g i s t á i s á mí en tiempo 
pasado,—repuso Kmite;—que P a n 
Juan , aquí presente, cuando Bogúr i 
raptó la mujer que él amaba, la o l v i d ó 
y o lv idó su venganza porque la patria 
estaba en peligro. E l hombre adopta 
loe h á b i t o s da las personas con las cua-
les vive, me he unido á vosotros, s eño -
ree, y quiero seguir vuestro ejemplo. 
—¡Quiera la Madre de Dioa premia-
roa como ha premiado á P a n J u a n I — 
dijo Zagloba.—Sin embargo, yo prefe-
riría que vuestra amada ae encontrase 
en medio do una selva que no en ma-
nos de Bogosiavio, 
— ¡ E s o so i m p o r t a ! — e x c l a m ó P a n 
M i g u e l . — ¡ L a encontraré i s ! 
— Q a i s i e r a no solo encontrarla á ella, 
sino eu e s t i m a c i ó n y su amor. 
— U n a ocea v e n d r á tras otra,—re-
pl icó P a n Miguel;—aunque d e b á i s 
apoderaros de ella á v iva fuerza como 
aquella v e z . - . - i o a a c o r d á i s ! 
_ _ Y a pero j a m á s haró una cosa 
semejante. 
A l decir esto P a n A n d r é s s u s p i r ó 
iglesia, la cual se hal la sobre un pico 
de 40 metros de a l tara . Frente á la lo-
ma de J o a q u í n , la calzada tiene 48 me* 
tros y en la V í b o r a pasa do 55. 
E n t r e las barriadas del Cerro, J e s ú s 
del Monte y el P r í n c i p e , se alzan lomas 
muy elevadas sobre la poblac ión . L a 
de los J e s u í t a s , donde existe un pro-
yecto de ermita de Moneerrat, tiene 
43 metros, la de las Auimas , junto 
al crucero del ferrocarril de Marianao 
y la calzada de la Infanta, 15 metros. 
L a loma da J o a q u í n , en J e s ú s del 
Monte. 67 metros; la del Mazo, an la 
Víbora , 77 metros; la de A l a v é s 30 me-
tros, y la de Santos S u á r e z 43 metros. 
Tales son las principales alturas del 
terreno ea que se hal la emplazada la 
capital de la is la de C u b a . 
P . G I B A L T . 
u mim oe mu m m 
E l corresponsal en Londres del 
I m p a r o i a l de Madrid le dirigió el 
sigaiente telegrama: 
Londres25 (10 n.) 
Cecil Rhodes ha muerto ea Muizenparg 
(cerca de la Ciudad del Cabo), á consa-
cuencia de uu padscimieuto cardiaco—Fttó-
moore. 
Y el diario madrileño escribe con 
este motivo: 
Desde hace no pocos d í a s , el servicio 
te legráf ico de los per iódicos v e n í a par-
ticipando las alternativas de esa enfer-
medad. L a voluntad del enfermo l a -
chaba con la dolencia, y por efecto de 
loa medica de información que la elec-
tricidad ha puesto ai servicio de la 
prensa, todos los hombres caitos, todos 
loa hombrea que leen, han asistido á la 
agon ía . A l mismo tiempo en Sev i l la y 
en Constantinopla ae ha aabido y se ha 
comentado cuanto se refería á la salud 
y á la v ida de Ceci l Rhodes. 
¿Quién as Ceci l Rhodes l 
P a r a cuantos hayan seguido con 
a tenc ión desde su comienzo la guerra 
aoglo-boer, la pregunta e s t á contesta-
da. Oeail Rhodea es el autor de esa 
guerra terrible y espantosa qae des-
honra y empobrece á Inglaterra. P a r a 
los qae no han tenido la constancia pre* 
oisa para estudiar d ía á d í a los iaci-
dentes de la contienda, será Ceci l Rho-
des por lo menos un aventurero genial, 
un hombro osado que nace en la m á s 
baja esfera, sa enriquece s in reparar 
en medios y tiene habil idad bastante 
para hacer colaboradores de sn fortuna 
y c ó m p l i c e s da sus cr ímenes á loa m á s 
grandes po l í t i cos ingleses, á la Orden 
da la Jarret iera , á loa loras y miembroa 
de la Cámara de los Comunes, al gran 
señor de la vieja aristocracia b r i t á n i c a , 
á los negociantes de la C i ty y á loa 
cargadorea de loa muellea de Ti lbury . 
A l desaparecer de la vida Cac i l Rbo-
des, la curiosidad de los que saben ob-
servar se excita, porque con el joven-
viejo que muere de palpitaciones car-
diacas en no i(cottag€» de Muizenperg, 
se va el m á s sobresaliente, claro y aca-
bado tipo de la moderna filosofía, de la 
filosofía de Fr iedr ich Nietzsohe. 
Ceci l Rhodea ha sido el emblema del 
^Strugler for life*', esto es, del que lu-
cha por la v ida sin examinar previa-
mente las armas del combate. 
Ceci l Rhodes era hijo da un pastor 
protestante de la G r a n B r e t a ñ a . A los 
dieciseis a ñ o s fué atacado por una do-
lencia grave: los m é d i c o s dijeron que 
aquel muchacho estaba t í s i co . I b a á 
morir. S u padre, un buen pastor, s i -
guiendo loa consejos de la ciencia, y 
aprovechando circunstancias de fami-
lia, e n v i ó al n iño t í s i co al Transvaa l , 
confiando en que las condiciones del 
pa í s s er ían favorables á la r e s t a u r a c i ó n 
fisiológica del muchacho moribundo. 
L a mi to log ía griega ha inventado la 
leyenda de aquel Anteo que só lo se 
s e n t í a fuerte al tocar á la t ierra. L a v i -
da moderna demuestra que hay m u -
chos hombres que, sin vigor alguno en 
era el d u e ñ o de 
de loa negocios, 
el país en que han nacido, se fortifican 
y se agigantan al llegar á otros pa í se s . 
A s í s u c e d i ó con Cec i l Rhodes. A l lle-
gar á la tierra sudafricana, é l , que era 
un anémioo , se s i n t i ó Inerte; ó!, que era 
un pobre, se s i n t i ó rico. 
E n 1871 llegaba á la r e p ú b l i c a del 
Cabo del S a r d e Afr i ca este mozalbete, 
sin recargos, enfermo y con pocas es-
peranzas de vida. 
Siete a ñ o s d e s p u é s 
la riqueza, el á tb i t ro 
descubridor de minas, fundador de so 
ciedades, averiguador de tierras nue-
vas, caudillo y qu ímico , po l í t i co y ne-
gociante, propagandista de ideas y di-
rector de sociedades mercantiles. L a 
oración elocuente, la c o m b i n a c i ó n bur-
sát i l , la irrupción sangrienta de la tic-
rra de los Gricquas, el viaje inesperado 
á Londres, todos loa medios, todas las 
maneras, todas las formas de la activi-
dad aparec ían s i m u l t á n e a , correlativa 
é interesantemente en el v iv ir de este 
hombre extraordinario. 
O b s é r v e n s e dos fechas y dos noti-
cias: á loa diecisiete a ñ o s Ceci l Rhodes 
llegaba á la Ciudad del Cabo enfermo 
y miaerable. A los cuarenta y ocho 
a ñ o s ha muerto siendo d u e ñ o de ana 
fortuna que dar ía derecho á loa ricos 
de Europa á tender la mano en deman-
da de nna limosna, Y coloquemos en-
tre estas dos fechas y entre estas dos 
noticias nn dato: cuando Cecilio íSfoo-
des t en ía treinta y cinco a ñ o s Qladsto-
ne le l l a m ó "el N a p o l e ó n del A f r i c a 
Aus tra l . ' ' 
E s t a frase del gran sacerdote de las 
virtudes b r i t á n i c a s no era un paro elo-
gio. Sabido es que Gladstone, e sp ír i -
tu elevado y perfecto, ha dicho de Na-
poleón el Grande que h a b í a "sido "el or-
gullo del talento y la v e r g ü e n z a de la 
moral entre los hombres^'. 
E l hijo del pastor protestante de ana 
aldea del condado de K e n t se c o n v i r t i ó 
en el Sur de Afr ica r á p i d a m é n r e en 
una fuerza expansiva colosal del pode-
río i n g l é s . Kimberley era una adusta 
Es la única medicina cuyo crédito solo descan-
sa en sus prácticos resultados. 
ÍTo contiene aceite de bacalao que casi siempre 
es perjudicial por lo irritante, particularmente en 
los países cálidos como Cuba. 
Esta E M U L S I O N es la única qué, positiva-
mente, puede tomarse en todas las épocas del año. 
PREGUNTAD A VUESTRO MEDICO 
K m o s r a q u í t i e o s , 
VUESTRA ÁLYACI0N ESTA EN EL 
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^rofundamanta, y d e s p u é s de una paa-
sa,—dije: 
—Ho solamente no la ha enoontraao, 
sino qua Bogosiavio ma ha raptado 
otra. 
— ¡ D i a b l o ! ¡ B s un turco esa hombre! 
—c-xo amó Z i g l o b s . 
Y P a n J u a n p r e g u n t ó : 
—¿Cual , otra? 
K m i t a r e s p o n d i ó contando oon todos 
sas detalles la historia de Zamoyskiy da 
F a u n a A o u s i a . Durante la n a r r a c i ó n 
no habla pronunciado el nombra da la 
joven, pero cuando Zaglobs le pregun-
t ó quien era. 
— E s da distioguida f a m i l i a — d i j o -
ana dama de c o m p a ñ í a de la princesa 
Griselda. F u é prometida da aquel 
Podbipienta que vosotros h a b é i s coao-
o ído . 
— ¡ A n u s i a B o r z o b o g a t i l — g r i t ó Y o -
lodyovski pon iéndosa en p ió .—¿Sois 
vos, traidor, el que h a b é i s permitido 
que Bogosiavio la raptara? 
— l í o s e á i s injusto c o n m i g o , — r e p l i c ó 
K m i t a sin a l terarse .—La conduje sana 
y salva hasta la casa de Sapyaha, y la 
a t e n d í a como si fusra mi propia her-
mana. Bogosiavio la c o g i ó , no de mí, 
sino de otro oficial á quien el c a p i t á n 
general d i ó el encargo da l levarla á eu 
familia; no recuerdo ahora el nombre 
de ese oficial. 
— ¿ D ó n d e e s t á ahora! 
— F u é muerto, al menos as í dijeron 
loa oficialas de Sapyeba. Y o estaba 
i atacando á Bogosiavio oon loa tárta-
ros, por lo cual no s é sino lo que os ha 
diísho. Pero a l ver el cambio da fiso-
nomía, compraado qua somos compa-
ñaros de infortunio, y, si es así , no nos-
queda m á s qua vaogarnoa juatos , 
— E s t a es mi mano—dijo Volodioveki 
—Desda este momento somos amigos 
por vida y por muerte. B l qua da nos-
otros le encuentre primero, le p a d i r á 
cuentas por ambos. ¡ H a g a Dios qua 
sea yo el primero que le eaoaantre! 
— l í o quisiera encontrarme aa 1& piel 
da Bogosiavio— dijo Zagiobaj—aun 
cuando uaierao á sus t í t u l o s la L i v o -
nia. E s y a mucho t e ñ e r a n K m i t a á 
la zaga pero ¿cómo l ibrarse da Vo-
ioá iovskl? A d e m á s da esto, quiero aliar 
ma oon vosotroa. ¡Wi cabeza y vues-
tros sables! ¡No hay n i n g ú n pode-
roso en el mundo qua res ista á bal 
alianza . 
P a r a sellar el pacto, Zagloba p id ió 
que trajaaea m á s vino, y d e s p u é s de 
repetidas libaciones, K m i t a c o n t ó de 
que manera h a b í a libertado da las ma-
nos del principa á su fiel Soroka. 
P a n Miguel e x p e r i m e n t ó un gran pla-
cer escachando aquellos maravillosos 
hechos y dijo por fio: 
— ¡ D i o s os ayude, Yendrek! ¡Lás t ima 
que no podamos estar siempre juntos, 
pero el servicio ea servicio! ¡Quién sa-
be cua l de nosotros tropezará primero 
con él! 
— P o r just ic ia me corresponda á 
mí ^ en caso que no me suceda a l -
g ú a contratiempo, 
Cambiando laego de tema, a ñ a d i ó : 
— H a o í d o decir á P a n Sapiaha, que 
apenas hayamos rechazado á los sue-
cos y capturado al rey, iremos directa-
mente á V a r s o v i » . Entonces segura-
mente h a b r á terminad o esta campana, 
y d e s p u é s s u c e d e r á la vuelta del fílec-
tor. Charnie tsk i i rá con L lubomirsk i 
á Brandeburgo, y yo, coa el tesorero 
de l a L i t a a n i a , á la P r u s i a E lec tora ; y 
si d e s p a ó s d© esto no unimos la P r u s i a 
á la B a p á b l i c a , s erá porque an nues tra 
canc i l l er ía no tenemos ana cabeza como 
la de Z agloba, qua amenace a i E lec tor 
con cartas a u t ó g r a f a s . 
—iSap i sha ha dicho e s o ! — p r e g u n t ó 
Zagloba enrojeoienda de a l e g r í a . 
— Todos lo oyeron. Y yo me a l e g r é 
en extremo, pensando que s i n o m u y 
pronto, para entonces nos reuniremos 
oon Bogosiavio. 
— ¡ D i o a quiera que lo encontremos 
a n t e e ! — a ñ a d i ó Volodiovski .—Paro me 
parece, s e ñ o r e s , que y a ea hora de mar-
charnos á la cama. 
Todos aprobaron la idea, y d e s p u é s 
de recitar ea c o m ú n la o r a c i ó n de la 
noche, sa acurracaron sobra los tapi-
ces de fialtro tendidos en el suelo, y 
pronto se durmieron. 
Pero a ú n no h a b í a transcurrido una 
hora, ouando se pusieron ea píe , por-
que á la otra parte del rio se o ían ca-
ñ o n a z o s y uo gran tumulto ea el oam-
po de Sapieha. 
— ¡ J e s ú s , M a r í a ! — g r i t ó Z s g l o b a . — 
¡Loa aaecos vieaeal 
y severa sierra, rodeada da miserablea 
estepas. V i v í a n ahí las gentes como tn-
bus salvajes en la m á s miserable ab-
yeoc ión . Rhodes encontró allí la basa, 
de un negocio universal: las minas de 
diamantes. Y se d ió el caso da que 
el pordiosero t ís ico del condado da 
Kent , enviado á Kimberley como ae 
e n v í a nn moribundo al hospital, ea 
pocos años cot izó la riqueza oculta del 
país virgen, y real izó aquella opera-
oión monstruosa fantás t i ca , inconcebi-
ble, en virtud de la cual, a l constituir, 
se la C o m p a ñ í a D a Beera, ced ió el mo^ 
nopolio de aquellos tesoroa á Barnato. 
¡Barnato! ¡Otro ^Stroglar for lifel" 
H a b í a llegado á J a ciudad del Cabo 
siendo un olonw de nna c o m p a ñ í a 
teatral, un clonw que d iver t ía al públi -
co con sus monos y sus cabras amaea. 
trados. También la fortuna le sonr ió; 
pero fué también n n ajeoiplo moraliza, 
dor de que en lo moral y en lo físico lo 
rápido es breve. E l esfuerzo de aa 
fantas ía le hizo rico. E l propio asf uer-
. la v o l v i ó loco, y ^ o M Barnato 
arrojándose al mar desde el puente da 
un vapor habla fletado para diver-
tirea recorriéndo los marea entre el es-
tampido de las botellas de Champagne 
y las canciones de un coro de mujeres 
hermosas. 
B I negocio operado entre Ceci l 
Rhodes y Barnato tiene un detalle que 
será inolvidable en la historia mercan-
til . P a r a ultimar a ñ a d e las capitula-
ciones del contrato, Ceci l Rhodes e n -
t r e g ó al clonw enriquecito on ''che-
que", un papelito mucho m á s p e q u e ñ o 
que la mitad de la cuartil la en que es; 
tas l íneas se escriban, que v a l í a cinco 
millones de libras esterlinas. 
"Los fuertes se encuentran con los 
fuertes." E s t a frase b íb l i ca viene á 
acomodarse á la a n é c d o t a qua referí' 
mes. 
Ceci l Rhodes, despnóa da haberse 
enriquecido joven a ú a en Kimberley , 
vo lv ió á Inglaterra y all í procuró 
adornar sn fortuna con emblemas honp; 
ríficoe. Se hizo graduar de doctor de 
la Univers idad de Oxfort, donde taléa 
cosas se compran á se venden como 
cualquier otra especie mercantil. Daa» 
p u é s ' v o l v i ó á la Ciudad del Cabo. 
Y entonces e m p e z ó su vida po l í t i ca . 
D i o i d i ó s e á consolidar el partido m á s 
autorizado en aquellos tiempos en la 
Colonia del Cabo. Comprendió que el 
"Bond", ó partido africander, era e n -
tonces el m á s fuerte. L l e g ó á ser a n 
"leader" en el Parlamento del Cabo 
y luego el jefe del gobierno de la Co-
lonia. 
A l miamó tiempo c o n t i n u ó con gran 
fortuna sus negocios financieros y e m -
prendió ta gran obra da extender l a 
d o m i n a c i ó n inglesa por el extenso te? 
rritorio que al Norte del Transvaa l y 
Sur del Zambezi se extiende, territorio 
mayor que grandes naciones europeas, 
y que hoy se l lama la Rhodesia. 
P a r a explotar estas tierras se formó 
una gran C o m p a ñ í a de la que Ceci l 
Rhodes fué el alma, y l a cual bajo ej 
pabe l lón i n g l é s es reina y s e ñ o r a dÓ 
aquellas comarcas. 
Pero el "Rhodesia" no r e s u l t ó E l 
Dorado que se saponí&j las acoioael 
que el públ i co ioglóa h a b í a comprado 
con afán , empezaron á ser desprecia^ 
das, al mismo tiempo que las minas da 
oro del Transvaa l daban y p r o m e t í a n 
máa riqueza cada año . 
No hay dada que la G r a n C o m p a ñ í a 
explotadora de la Rhodesia miraba 
con envidia el oro de Johannesburgo y 
hubiera considerado como un triunfo 
inmenso incorporarse los recursos del 
R a n d . 
Peco á poco, la locha po l í t i ca en el 
Cabo t o m ó caracteres m á s agudos; los 
afrioanders conocieron que Ceci l Rho-
dea no era sincero, y fueron enfriándo? 
se en sn entusiasmo por é l al mismo 
tiempo que Rhodes se separaba cada 
día m á s de los afrioanders. 
L l e g ó la época de las oonspiracio? 
nea ea Jehanneeburgo y de l a agita, 
oión de loa "aitlandera" contra loa 
bcers. Sobrevino la i n v a s i ó n del doc-
tor Jameeon y su derrota. A l mismo 
tiempo fracasaba la autoridad da C a -
oíi Rhodes y erecta la autoridad de 
K r o g e r . 
A q u é l representaba la codicia de 
los aventureros br i tánicos . K r o g e r 
simbolizaba y sigue simbolizando la 
perfecc ión moral de na pueblo $s ab-
negados. 
L a C o m p a ñ í a privilegiada del Sur 
de Afr i ca , causa de la guerra, la Char« 
teret, las invaeionea y las co lon izac ión 
nes, m á s fan tás t i cas que reales, de l a 
Rodhesia (pa ís á que ha puesto s a 
nombre Ceci l Rhodce), son algo as í 
como emblemas y s í n t e s i s de la fiioso? 
fía de Nietzahe. L a vida, la historiái 
y la muerta del gran aventurero, ha-
rían recobrar el juicio, s i a ú a viviera^ 
á equel gran loco que ha eiatemafiaa-
do los e g o í s m o s do loa audacea. 
H a y , pues, ea esta noticia telegráfi-
ca que acabamos de recibir algo que 
justif icará la a t e n c i ó n de ios pensado* 
res y los comentarioa de casntoa sU 
guen oon a tenc ión el curso da la v ida. 
— ¿ Q a é d i c e s ! — p r e g u n t ó Volodioski 
e m p a ñ a n d o la espada. 
Salieron á la l lanura. Todo el mun. 
do estaba en pie y se encaminaba ha^ 
cia el rio, porque á la otra parte se vela 
gran resplandor da fuegos y se oia un 
inmenso vocerío . 
— ¿ Q u é ha pasado! ¿Qaó ha pasado? 
—se preguntaba á loa oeatiaelaa apoa-i 
tados á la orilla. 
Pero los guardias no hab ían visto 
nada. U n soldado dijo que hab ía o í d o 
un ruido como el da un cuerpo que 
cae a l agua, pero qua la niebla le ha-
bía impedido ver de lo qua se trataba,1 
y no habla querido alarmar el campo 
por ana fruslería. 
Cuando Zagloba o y ó estas palabras, 
e x c l a m ó : 
— ¡ R o h ! ha persistido en el propó* 
sito que me hab ía manifestado y qua 
yo cre ía una broma B a ido á oap-í 
turar un centinela sueco. 
Entretanto los disparos en la ribera 
opuesta iban cesando; las luoes se ex* 
tiogaieron poco á poco, y d e a p n ó s da 
una hora, re inó de nuevo un profundo 
silencio. 
Pero Zagloba c o n t i n u ó paseando 
aquí y a l lá por la or i l la , sin seguir & 
sus amigos á l a tienda. Se había afi-
oionado á su pretendido sobrino, y es-
peraba ansiosamente s a v u e l t » , pero 
en vano. Por la m a ñ a n a se d i s ipó la 
niebla sobre el río, sa l i ó al sol, pero 
Roh no aparec ió . 
—Abrii 18 de 1902 
(LE SCCIBEAD Y DE TEATROS) 
F u r a , las fiestas p r ó x i m a » . 
L o s disticgoidos oabaüeroa qae Gom. 
ponen la Comis ión organizadora de los 
festejos para celebrar al advenimiento 
de la Repúbl i ca , preparan ^ a gran ve-
lada teatral, con elementos artistas 
moy valiosoe, qae se ce lebrará en T a -
cón la noohe del jneves próx imo . 
L a empresa de Albisn , la primera 
siempre p n acndir cuando de tiestas 
benéf icas ee trata, ha prometido SQ bri-
liante conoarso poniendo en escena la 
c o m p a ñ í a de este teatro la preciosa 
zarzaela E l pobre diablo, la obra qae 
más se aplaude en la actual temporada 
de A1 hlBn 
T a m b i é n c u é n t a s e ya con la ooope-
ración de artistas y amateurs dist in-
g u i d í s i m o s , . rr A„ 
E n t r e otros, la Beñora Blanche Z de 
Baral t , el Sr . Hubert de Blanok, las 
dos celebradas pianistas L a u r a tiAyne-
t i y P i l a r Mart ínez y el joven violinis-
ta, pensionado de nuestro Ayuntamien-
to, señor A , Oosta. 
E n la combinac ión del programa pre-
sidirá, no lo dudamos, el mejor acierto 
y gusto. 
Mam'ze l l e Ni touche 
Una Nitouohe encantadora 1» qae nos 
dió anoche en Payret el s i m p á t i c o coa-
dro que forman Amelia G o n z á l e z Te-
ruel, Ao/i ía Z í b a l a , Gamero, fieras,Vi-
llanova y Marangoni, 
L a señori ta Gonz á l e z Ternel , la tiple 
boaita y airosa, ee lac ló sobremanera. 
ÍQnó Dirnipia m á s eeduotoral Jordó el papel. 
P a r a Amelia y para Gamero fueron 
los mejores ap láneos de la noche. 
Laconourren í ia, tan selecta como la 
que favorece siempre, desde que se ini-
ció la presente temporada, la sala del 
fresco y elegante teatro. 
Sobresalí»* anoche un grupo de se. 
ñor i tas muy distinguidas entre las que 
recordamos á A n a María y María L u i -
sa Menocal, L ' / a S á n c h e z , las señor i tas 
de Alvares , María Teresa Santos Fer-
nández , Peunni la del Val le Iznaga, 
María Dn'mes Onbas, GenerosaTaber-
nilla, Aoge'ita Pedraza y las lindas 
hermanitHa Vt -orara, Amparo, Marina, 
L u i s a V i c u ñ a y Caridad, la ideal Oa-
ridad. 
Hoy qoe se repite Mamlselle Nitouche 
esperamos ver renovado el é x i t o de la 
noche anterior. 
T r a s l a d o 
L a distingoida familia de Oarreño, 
en la que brillan las encantadoras Ma-
n a d a y María Fel ic ia , se ha instala-
do, y allí ee ofrecen á sus machas 
amistades, en la hermosa casa de la 
c a ü e de O u b a c ú m e r o 119 
D í a de recibo: los miércoles . 
« » 
Pt in te ra mi sa , 
E e e í b i m c e : 
"Adelaida Saladrigas, viuda de J i -
mé ne z -R ojo y Carlos Saladrigas y L u -
nar, tienen el gusto de invitar á usted 
para el acto de la primera misa qae ha 
de celebrar el presbí tero Joeó L u i s 
J i m é n e z - R o j o y Saladrigas, en la igle-
sia de Nnestra S e ñ o r a de B e l é n de los 
ReverendtmFadres Jesnitas, á las ocho 
df< la mfcñana del d ía 20 de abril de 
1902.'» 
M ochas gracias. 
F I E S T A A L E G R E 
E N J A Í - A L A I 
1 ún y Vergara , de blanco, contra 
Máca la y Miobeiena, de azul turqu í , 
á 25, 
F u é uno de esos partidos que enta-
siasman al respetable auditorio por los 
arrestos de los oaatro pelotaris. Se 
j o g ó como manda el A l c o r á n , como 
mandan los antiguos foeros. opmo j u -
gaban les caras vascos que tan alto 
pusieron y sostavieron el s p o r t « ü -ka-
rc; fumándose entre tanto y tanto ci-
garrillos de " L a Eminencia," con la fe 
de nuestros mayores y la bravara de 
tenientes coroneles de carabineros re-
tirados á la privada vida casera. E l 
públ ico ayudaba con sus advertencias, 
con sus consejos, con sus gritos, con 
sus anllidos: rug ía de entusiasme; hala 
Mácala , hala, bala bogar y m á s 
bogar! E n t r a , I rán A t r á s , Miohel 
A r r i b a , Chiqoitol Y al terminarse el 
tanto una tempestad de aplausos. Y 
Mácala , halaba, halaba! 
Y ee igualaron á 2, á 3, á 1, 6 7, 8 y 
9, durante la primera decena y nadie 
sab ía á qnó color quedarse, porque to-
dos d iá t ingaen de colores. Sigae un 
codicioso peloteo: todos los jagadore» 
e s t á n en EU juego: IIÚJ entra con lim-
pieza y seguridad y remata con segu-
ridad y limpieza; pero Mácala , que es tá 
en todas partes, resta los remates de 
I r ú n y remata á su vez. Vergara y 
Miche, atrás , pegan con el alme: *e 
igualan en la segunda decena á 12, 13, 
14 y 19. Vergara se embravece; I r ú o , 
joega con todo e m p e ñ ; Mácala se mul-
tiplica; pero ¡ayl Miche pifia tres pelo-
tas y el partido se inclina del lado de 
los blancos Los esfuerzos de Má-
cala son inút i l e s ante el desconcierto 
de Michelena, ó I r ú o erana el ú l t imo 
saque y se planta en 25, dejando á los 
azules en 21, 
L a primera quiniela no tiene cosa re-
prochable; se j u g ó bien, esmeradamen-
te biec; la g a n ó Vergara . 
Durante el ensayo se dec laró enfer-
mo Machín , y la quiniela se j u g ó entre 
cinco. 
Antes de reseñar el segando partido 
p e n s á b a m o s hablar de la poes ía deca-
dente, que es el peloteo poét ico de ac-
tualidad, pero lo haremos en o a p í t a l o 
aparte por no dar extensiones doíoro-
eas á estas crónicas . 
Por la dicha enfermedad de M a c h í n 
se e u s p e n d i ó el parti<1o anunciado y 
68 oaeó otro en la forma siguiente: 
Y u r r i t a y Trecet (blancos) 
contra 
Petit, Ibaoeta y Abadiano (azules) 
Se jugaba á 30, y loa blancos gana-
ron con relativo desahogo. S i ee des-
carta á Abadiano qoe sostuvo con 
energ ía todo el peso del partido, que-
dan para ser juzgados Petit é Ibaoeta; 
s í g a n o s remates, pocos, del primero y 
A S A 
Acaba de recibir las últimas novedades en Prendería con brillantes, 
esmeraldas, perlas y demás piedras preciosas. 
E l surtido de medallas de oro con esmaltes, diamantes, brillantes y 
perlas es verdaderamente extraordinario. 
E n relojes de oro, plata, plata niele, acero y nikeJ, del célebre fabri-
cante L O N G I N E S , hay nuevas remesas á precios de ganga. 
Longines llevó el primer premio en la última Exposición de París. 
Los cronómetros B O R B O L L A se garantizan por dos años y se dan 
al increíble precio de $4 24 oro, uno. 
Esto sólo puede ofrecerlo al público la casa de Borbolla. 
En columnas y jarrones grandes, medianos y chicos, tiene desde 
$2 50 el par, hasta $000. 
Son de lo mejor y de más gusto. Surtido de veras extraordinario. 
También ha llegado nueva remesa de grandes y hermosos cuadros 
al óleo, grabados en acero y acuarelas. Toarán nota las personas para 
adornar sus salones. 
N O T A . - S e realizan pianos de Pleyell, legítimos; ^ ^ ^ ^ ^ t e s 
y de la marca J . Borbolla, con cuerdas cruzadas, caJ%f?^nn0rf7no. 
dorados. Son los más elegantes y mejores y se dan a l ^ b oro, u u 
E n muebles de maderas y mimbres hay cuanto se pida. 
12 sillas desarmadas $ i *^010-
Un par sillones ídem ? íín " 
Un par ídem í " 
1 mesa idem . 1 ^ - -
1 juego de sala. 24 00 
1 idem para cuarto bi uu . . 
Hay juegos para cuarto de tal gusto y mérito que nada igaal se ha 
fabricado hasta ahora en este país. Vale un juego $ 5.300 oro. 
Visiten la casa, que tiene precios puestos á todos los artículos peu** 
comodidad y garantía de los compradores. 
C O I W P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 Y 6 9 , Y O B R A R I A 6 1 
l E H i . ^ L . H E i -jé^L. ll̂ Ñr m £ ! ^ m 
otros pocos pe ío taaos del segando fué 
la única faena de los dos pelotaris QQ'Í 
con Abadiano formaban el Cerno azul . 
Pero por el esforzado empaja de 
Abadiano fué interesante el partido 
durante las dos deoení is primeras, lle-
gando á í g n a l a r s e á ] 9. Y a r r i t a y Tre-
cet pegaron ayer brutalmente; estaban 
pidiendo otra gran pareja con aquel 
juego irrestable, qae solo la habilidad 
y seguridad del ú l t imo zaguero azul 
pudo sostener honrosamente por bre-
ves momentos. 
Desde la igualada á 19 entran los 
blancos en el tanteador como Pedro 
por su casa y llegan ai tanto 30, dejan-
do á los azules en 21. 
L a segunda quiniela ínó tan mal j u -
gada, de nna manera tan reprochable, 
tan irracional, tan i lóg ica , tan poco ex 
plicable y tan poco comprensible, que 
bien merece llamemos la a t e n c i ó n del 
Sr . Administrador y del S r . Intenden-
te, como gran parte de a ñ o i o a a d o s l la-
ma la nuestra. 
A l final, aparec ió Petit con los seis 
tantos de rúbrica y la camisa fresca, 
eojata, sin una gota de sudor. O h , 
frescura! 
Partidos y quinielas para el domin-
go 20 de A b r i l : 
Jrrimer f a r t i d o , á 30 tantos. 
Eloy y Paaieguito (blancos) contra 
Y u r r i t a y Abadiano (azalee.) 
A sacar del 7£ los blancos y del 7 loa 
azules. 
Pr imera quin''elat á tí tan os. 
Maoaía , Trecet, I r ú a , M a c h í n , Ver-
gara y E l o y . 
Seguwo p a r t i d o , á 30 tantos. 
Máca la y Michelena. (blancos) contra 
Irún y Vergara (azules.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Abadiano, Ibaoeta, Petit , Ü r r e s t i , 
A l í y Lizundia . 
CRONIQUILLA. 
C h m l a 
-A semejanza del F r o n t ó n , coyas 
quinielas constituyen la fiebre del afi-
cionado, las quinielas del coi» f rancés 
e s tán levantando de cascos á los que 
busca Í en el azar del juego las emocio-
nes del espirita. L a s academias de 
billar, manejadas por se&oritas, que 
se han esiableoidn en la Habana re-
cientemente, constituyen un elemento 
desconocido de d i s traoo ióa para los 
aficionados. 
De todas las] qae existen, ninguna 
ha tenido el privilegio que la qae ocu-
pa.la parte izquierda de los altos del 
café de T a c ó n , donde estuvo la socie-
dad Vi l larena, propiedad de nuestro 
amigo don Fel ipe Torres; y es que las 
bellas y elegantes jugadoras, son ver-
daderas señor i tas , en las que se r e ú -
nen á sus naturales encantos su pro-
verbial habilidad, sieado tan reñ idas 
como lucidas las quinielas cayo triun-
fo se disputan con verdadero e m p e ñ o 
las jagadoras. 
E l orden que reina en ese sa lón lo 
hace m á s atrayente para el públ i co , 
qae lo invade todas las noches. 
Y esto precisamente ha movido á 
don Felipe Torres á trasladar, desde 
la de hoy, la Academia de billar al 
departamento de la derecha del pro-
pio café, cuyas salones son mucho m á s 
amplios y c ó m o d o s que los d é l a iz-
quierda, permitiendo á los habituales 
concurrentes á ese e s p e c t á c u l o entre-
tenido y emocionante, disfrutar de las 
mayores comodidades. 
Y hablando de todo un poco, nada 
más út i l en estos momentos que echar 
una ojeada, como de pasada, á L a Oasa 
Grande, de la calle de San Rafael , es-
qaiua á Galiauo. Los amigos lac lan y 
C o m p a ñ í » , propietarios de ese gran 
a l m a c é n íle g é n e r o s , con nna prev ic ión 
que hace la a p o l o g í a de su instinto co-
mercial, vieron en lontananza el a l u -
v ión de fiestas que h a b í a n de efectuar-
se con motivo de la proc lamación de la 
repúbl ica , dednjeron con inflexible ló-
gica, qae había de desplegarse en ellas 
lujo, elegancia y buen gusto, y ¿qué 
hicieron? 
Traer á toda prisa , de los grandes 
centros fabriles de Europa , telas que 
son nn primor y que venden á precios 
inverosimiles por lo módicos . 
Y as í , L a Oosa Grande es nn com-
pleto jnbileo en estos d í a s . 
NOTICIAS VARIAS 
. Segán comunica el capitán de la Estación 
de Regla, á la Jefatura de Policía, á las 
nueve de la nr che de ayer, se presentó alli 
el vigilante 916, acompañado del Concejal 
del Ayuntamiento de la Habana, D. Lo-
renzo Boech, natural de Cataluña, de 51 
años, del comercio y vecino de Martí n? 4 7 , 
por haberle manifestado este último que, 
encontrándose en la calle de Ceulino esqui-
na á Martí, hallando con D. Estéban Cor-
dero, domiciliado en Pereira32, cuando fué 
agredido por D, Francisco Duque y D. Jor-
ge Méndez, loa que con un pa o le dieron 
de golpes por la espalda, dándose después 
á la fuga, ó ignorando cuál haya sido el mó-
vil de la agreci^u. 
P.conocido el Sr. Bosch por el Dr. V a l -
dés Dapena, certificó que presentaba tres 
contusiones en ¡a regiones anti-traqulal de-
recha, toráxica izquierda y congestión en 
el puimón izquierdo, lesiones que fueron 
calificadas de leves, con necesidad de asis-
tencia módica. 
E n vista de esta manifestación, la poli-
cía procedió á la busca de loa acusados,- lo 
grándose que á los pocos momentos el vi-
gilante 714 se presentase aíli con D. Jorge 
Méndez, haciéndolo expontáneaoiínte el 
Sr. Duque. 
Ambos individuos, aun ;.ue negaron la 
acusación qua les haca el Sr. Bosch, tuvie-
ron que prestar fianza para gozar de liber-
tad provisional, con objato de que se pre-
sentasen hoy ante el Juez Correccional del 
primer distrito, á quien se dió cuanta de lo 
ocurrido. 
Próximamente á las nueve y media de la 
noche de ayer, se sintieron varios disparos 
de arma de fuego, hacia la calle de M^rtí, 
por lo que acudió á dicho punto el vigilan-
te 946, al pasar por la de "27 do Noviem-
bre" esquina á Maceo, un numeroso grupo 
de perdonas, los cuaies rodeaban á un joven 
que traían de.enido por man fastar haber 
sido quien disparó contra Ü. Francisco Du-
que, al transitar éste por la calle de Martí, 
acompañado de sus amigos D. José Della y 
D. José Ferrer, pero aln que afortunada-
mente le causaran daño los disparos. 
E l detenido rtsultó ser el joveu D. Anto-
nio Boseh y Martínez, natural de Regla, do 
17 años y dependiente. Este niega sor el 
autor de los aisparoa y el capitáa de Poli-
c í i remitió al datenido ante el Sr. Juez de 
guardia. 
Al med'o día de ayer fué asistida en el 
Centro de Socorro del segundo distrito, el 
menor José Ortiguera Agiiaro, vecino de 
San José número 115, de una luxación en 
el dedo pulgar de la mano derecha, de pro-. 
nó)tico grave, cuya lesión sufrió casualmen-
te al eatar jugando con otro menor de su 
edad. 
L a mnrena Ramona Collazo, vecina de 
San Rafael 145, se presentó ayer en la 7* 
Estación de Policía, manifestando que al 
llegar en la mañana de dicho día al solar 
conocido por "Bomba Chiquita", calle de 
la Zanja entre Marqués González y Oquen-
do, le salió al encuentro una mujer oe su 
raza, la que con un palo le agredió lesionán-
dole. 
Segán certificado médico la querellante 
p esenta una herida menos grave en la re-
gión porietal izquierda. 
De este hech » ee dió cuenta al juzgado 
Correccional del segando distrito, siendo 
trasladada la lesionada á su domicilio. 
Don Tomás Milián Lima, domiciliado en 
San Rafael 149, participó ayer á la policia, 
que hace pocas días le han sustraído de un 
solar situado en la calle de Espada esquina 
á San Miguel, unas dos mil tejas, ignoran-
do quien 6 quienes sean los autores de este 
hecho. 
Por maltrato de obra á la parda Lucía 
Oliva, fué detenido el meztizo Toribio R i -
vaa Hernández, el cual ingresó en el Vivac 
á disposición del juzgado competente. E l 
bocho ocurrió en la bodega calle del Prínci-
pe esquina á Espada. 
L a policía secreta ocupó en poder de don 
Enrique Prado y Sánchez, sereno particular 
de los talleres de maderas del señor Paniol, 
v vecino de la calle de Oquendo esquina á 
Zmja, un reloj de plata con su leopodlina 
de oro y dije con piedras de brdlantes, y an 
revólver, imitación Smith, cuyas prendas 
son lai mismas que fueron róbalas tace 
pocos días á don Vicente Hevia, vecino del 
cafó ' E l Bosque." 
E l señor Prado manifestó que las prendas 
citadas las había oom prado en ocho pesos 
á tres individuos, á quienes sólo conoce de 
vista. 
E n la Estación Sanitaria de los bomberos 
dei Comercio, en Regla, fué asistida la me-
nor Rosa M. Pérez, de siete años y vecina 
de Céspedes número 19 de una contusión 
en la región abdomina , que sufrió casual-
mente al caerse en la cabe, frente á su do-
micilio. 
Al apearse de no tranvía, en la callo de 
Monserrate entre las de Neptuno y Virtu-
des, el joven don Domingo López, sufrió 
una caida, infiriéndose una terlda de pro-
nóstico menos graxe en el brazo derecho. 
E l lesionado pae-) á su domicilio por contar 
con recursos para su asistencia médica. 
Per tentativa de hurto en el almacén " L a 
Japonesa ', calzada de Galiano entre Nep-
tuno y San Miguel, fueron detenidos dos 
individoos blancos y remitidos al Vivac. 
Al traneitar el blanco José González Urra 
y vecino de Estóvez n? 21, por la expresa-
da calle esquina á Príncipe Alfoneo, un mo-
reno desconucido trató de robarle echándole 
el brazo por encima del hombro, no logran-
do su objeto por la resistencia que hizo. 
En el Cerro fué detenido el pardo José 
Plutarco Estrada, por habérsele ocupado 
gran número de piezas de ropas de mujer y 
niño, que habían sido robadas del patio de 
una casa de la calle de Porrero, domicilio 
de doña Dolores Gutiérrez, que las tenía 
colgadas en una tendedera. 
Por el capitán don Eduardo Pujóla fué 
detenido ayer á la voz de ¡ataja!, en la 
calle de San Rafael, el blanco Manuel Fer-
nández Cr spo, que era acusado por don 
Isidoro García, dueño de un establecimien-
to de ropas en la calzada de Belascoaín, de 
haberle estafado el día anterior ^dos piezas 
de géneros. 
En la casa n? 32 de la calle de San I s i -
dro, propiedad de don C. Macias, se derrum-
bó un alero, sin que afortunadamente ocu-
rriera desgracia personal. 
A doña María Malvina le hurtaron, al 
encontrarse en la bodega de Merced esqui-
na á Egido, un reloj de acero y un pomito 
de metal. 
Por aparecer autor de eate último fué 
dotenido un individuo bianco. 
E N E L EBONTON.—A beneficio del 
departamento de Maternidad y del asi-
lo H u é r f a n o s de la P a t r i a p r o y é c t a s e 
celebrar grandes partidos en el fron-
tón de la calle de Oonoordia. 
L a fecha de esta fiesta es el 2 de 
Mayo. 
Essará patrocinada por un grupo de 
s e ñ o r i t a s de la sociedad habanera, to-
das tan distinguidas como Margarita 
Mendoza, L i l a Hidalgo, Ernest ina Or-
d ó ñ e z , Margarita Romero, Juan i ta y 
Ede lmira ü a l m e l l , Alejandrina San 
Martin, María Carri l lo , A n a María y 
María L n i s a Menocal, Generosa Taber-
ní i la , Margarita K a y n s r y , Virg in ia Be-
ní tez , Amel ia Solberg, Gracie la L e d ó n , 
Olara Rivero, Olara Váre la Zequeira, 
Sof ía R o d r í g u e z y A d a m , Bloisa V á -
rela Jado, Olaudina Mimó, ü h e c h é 
Pérez Obanmont, María A l b a r r á u , Ma-
ría Dolores Mach ín , María Dolores Ou-
bás , Bngenia A . de la Oampa, Conchi-
ta B o iermauo, Adela ida Márquez , 
Petronila del Va l l e , Grac ie la y Gise la 
Oanoio, Y a r i t a Fuentes , Gracie la Bern-
dee, Angel i ta y Nena Gui l ló , C u c a 
A ñ o s a , Dori la J i m é n e z , Mercedes y 
Conuhí ta Da-Qaesoe, Margarita Adot, 
Adolfina V i g n a a , Grazie l la , Bather y 
E m m a Cabrera , Blanquita , A m a l l a y 
Amel ia Hierro, María. Teresa Zoila, 
Po i ia Merry, Car idad é Isabel Ledes-
m», Ber ta E r d m a n d , E v a R o d r í g u e z 
A d á n , Ramona Ortega y las de Carol , 
Car reno y A b a l l í . 
A jadimos á la empresa del J a i -
A l a a caritativo rasgo. 
L o s T E 4 T E C S H O Y . — E n Payret , en 
f a n e i ó a por tandas, Mam'zelle Ni tou-
che, la preciosa opereta representada 
anoche con gran é x i t o , ante un p ú b l i c o 
tan numeroso como distinguido. 
E n Alb i sn será estrenada, en segun-
da tanda. E l sombrero de plumas, con 
Lola López , la s in par Lola , en el papel 
de protagonista, r e p r e s e n t á n d o s e en 
primera y tercera, respectivamente, E l 
pobre diablo y L a trapera, dos grandes 
é x i t o s de la temporada. 
E s noche de moda. 
Y en Martí, í a n o i ó n á beneficio de 
los periodistas italianos, s eñores Rei ter 
y Galvan i , oonfcrnoe al programa que 
publio^mos esta m a ñ a n a . 
H e ahí la e í n t a s i s de la -actualidad 
t e a t r a l 
F B L I C E S SEAN.—María Teresa C h a -
pie ha unido en suerte á la de Enr ique 
L l a m p a y y Antunez . 
L a t o l a de la bella señor i ta con tan 
caballeroso j o v e i , boda presidida por 
el amor m á s paro, se ha celebrado en 
la iglesia parroquial de Guanalnpe, 
siendo apadrinados los novios por el 
D r . Domingo M é n d e z Capote y sn es-
posa l a señora M a r í a Chaple , prima de 
María Teresa, la gentil desposada. 
Testigos del acto fueron el Doctor 
Eduardo F l á y el s e ñ o r S e b a s t i á n Mes-
tro A m á b i l e . 
E n torno de la feliz y enamorada pa-
reja se agrupaba nn numeroso conoar-
so de personas distinguidas, amigos y 
familiares de ambos contrayentes y tea-
tigos todos de la dicha de aquellos dos 
seres, para qoienes en lo adelante, la 
vida no s^rá más que una cadena no 
interrumpida de goces y a l egr ía s . 
De l templo s i g u i ó á los novios 
basta la casa que ha de servirles de 
amoroso nido, un grupo numeroso de 
personas qaa fneron atendidas con la 
mayor cortes ía por los familiares de 
María y Bnriqae . 
Qaiera el cielo conoeder toda suerte 
de dichas y satisfacciones á los nuevos 
esposos. 
T a l es nuestro deseo. 
E P I G R A M A . — 
Terminando un juicio oral 
donde el joven abogado 
defensor del procesado 
se portó bastante mal, 
interrogó el Presidente 
al reo Lucas Gamir: 
—¿Tiene uató algo que pedir 
en el momento presenta? 
Y Lucas con desenfado 
respondió á la Presidencia: 
—Un poquito de indulgencia 
para mi pobre abogado. '\ 
Isidcro Corzo. 
D E S P E D I D A DE RONOCRONI.—Bl ar-
tista genial, el activo empresario, el 
buen amigo Roncoroni, se despide del 
púb l i co de la Habana . 
M a ñ a n a , s á b a d o , d a r á en ú l t i m a 
fano ión en el teatro Mart í para ir á 
C á r d e n a s , Santa C l a r a , Oienfaegos, 
Manzanillo, Pnerto P r í n c i p e y Saat ia -
go de Cuba , llamado por aquellos pú-
blicos, deseosos de aplaudir las obras 
que Roncoroni ha estrenado en su lar-
ga y brillante temporada e ü la H a -
baaa, 
Roncoroni v o l v e r á dentro de an par 
de meses con las ú l t imas novedades 
que acaba de recibir de Europa y abri-
rá otra c a m p a ñ a art í s t i ca que no será 
menos brillante que la qae acaba de 
rendir. 
L a función de m a ñ a n a es á benefi-
cio de la aplaudida primera dama de 
la C o m p a ñ í a , la hermosa é inteligente 
hija del C a m a g ü e y , s eñora Avangello a 
A d a n s de Bravo, la que ha elegido la 
sensacional obra de P é r e z G a i d ó s , 
Electra en la qae ella y su director, se-
ñor Roncoroni, luc irán, una vez m á s , 
sus dotes de artistas inteligentes y 
dignos del aplauso y s i m p a t í a que nues-
tro públ ico les ha prodigado. 
A Marti , pues, m a ñ a n a , á festejar á 
la beneficiada y saludar a l s i m p á t i c o 
Roncoroni. 
C I R C O D E P D B I L L O N E S . — P a r a esta 
noche anuncia la empresa el debut de 
las primeras bailarinas C r a c k y Ste-
veas, dos americanitas muy graciosas 
y muy s i m p á t i c a s . 
Hoy se e fec tuará un ensayo general 
de L a F e r i a de Sevilla, para la cual se 
andan buscando bailarinas que ten-
g a n . . . . lo que hay que tener. 
L a s que lo deseen, pueden pasarse 
por la C o n t a d u r í a del Circo , donde se-
rán examinadas y contratadas siempre 
que r e ú n a n las dos condiciones impree-
oindib es impuestas per el emigo Pu-
billones: 
Sal y Pimienta, 
L A NOTA F I N A L . — 
Dos hombres, bizcos los dos, se en-
cuentran en una acera, chocando de 
tal modo que el uno se cae de la acera 
abajo y el otro tiene que sujetarse con-
tra la pared. 
— ¿ N o podía ustfid mirar por d ó n d e 
va!—dice é s t e enfadado. 
— Y usted ¿por qué no va por donde 
mira?—contesta el otro. 
Hspéctácviiós 
Tsatro P a y r e t . — F u n c i ó n por tandas. 
— A las 8 15: Primer acto de la opere-
ta Mamzelie Ni touche .—Alas 9*15: Se-
gando acto de la misma obra. 
Teatro A l b i s u . — F u n c i ó n por tandas. 
— A. las 8 15: E l Pobre Diablo . -—A las 
9'15: Estreno de E l Sombrero de P l u -
mas—-A las 10 15: L a Trapera. 
Teatro M a r t í . — F a n c i ó n á beneficio 
de los s eñores Reiter y G a l v a n i , coa 
un variado programa. 
Salón-Teatro 4lhambra-—A las 8 15: 
Estreno Ve la H o b m a á Santiago da Ou-
ba ó la llegadadel Pres i iente .A las 9 15: 
E l E l T r a n v í a E l e o t r ú o . — A las 10 15: 
E l P a i r e J i r i b i l l a . — Y en los interme-
dios bailes. 
Salón-Teatro Lara -—Func ión corri-
da.— Primero: Estreno ¡ A r r i b a los CM-
baños!—Segando: L a JDaiiza del Vien-
tre — Y en los intermedios baile. 
Hipódromo de Buenavista.—El do-
mingo 20, á las o¿ de la tarde, 12a 
carrera de la temporada.—Trenes c a -
da media hora y uno extraordinario á 
la t erminac ión . 
Circo de Pubillones-—Fanción todas 
das las noches y m a t i n é e los domingos 
por la C o m p a ñ í a de Variedades .—A 
les 8. 
Gafé de T a c ó n . — E n t r e s u e l o s de la 
izquierda.—Academia de billar, j a . 
gado por s e ñ o r i t a s . Coin francés , con 
apuestas m ú t u a s . Se juega todas las 
noches, de ocho en adelante. E a t r a d a : 
20 centavos. 
Exposición Imperial.—Desde el l u -
nes 14 de Abri l al domingo 20 oin-
caenta vistas de Valencia , M a r v i e -
dro, Alicante, A v i l a y Val ladol id .— 
E n t r a d a 10 centavos. Galiano n? 116. 
IllsÉfiela V. 0. T. fleUfíiisco 
D S Ü L S Z B 
El domingo 20 del coniouta día del Patrocinio del 
Seaor Sm José, se oelebrairá uaa fie<taen«a honor, 
comolerone mUa con orqne?t», en la que predi 
oar& el Ev lo. P, Fray Victomno Pardo d« la O -
dea Se'-ofi ¡a. 8s eap loa N as(8t9noi» de 1 a titr-
maaos T.rolirioe 7 d-mág fielea para sn maror ex-
P^ndor^ 2851 S J S la 1< 
El i a p flfil 1 . 
¡Enfarisos del eslóiaago! 
¿Os queréis carar? 
T e m a d u n a so la c a j a de l m i U g x o s o 
D I G E S T I V O 
del Dr, Sansores, 
P r e p a r a d o por el Dr . H i t a 
( F a r m a c é u t i c o ) 
7 v e r é i s la v e r d a d de lo que es de-
c i m o a . ¡ P r o b a d , n a d a p e r d é i s ! 
donde quiera queíe», gar*nt{«ado la operación 4C 
fi0«t«'S f^'* Beol5e flTl«08n 1% Aáiini .traoióí M SMB períódloo 7 para mit prontitud en mi oasa 
?n«?*0,o"¿ Sí •LPBaRO, O A L L S DB SANTO JOMAS N . 7 , ««QDINA 4 T O L I P A H r - a ^ J 
DB TODO 
l i j a r POCO 
P r e d e s t i n a c i ó n . 
Yo, en la edad infantil, me deleitaba 
en mirar las estrellas y las rosas, 
las quería á la par, las adoraba.' 
¡Porque eran tan hermosas..! 
¿Fué predestinación de mi existencia 
6 la V02 misteriosa del destino? 
No lo j uede saber mi, inteligencia, 
mas yo me lo Imagino. 
Pues al mirar después tus labios rojos 
tu mirada qae enciende pasión loca * 
he visto las estrellas, en tus ojos; * 
las rosas, en tu boca. 
Fernando Q. de Roldán, 
B a r n i z p a r a c u a d r o s a l oleo. 
L a mejor fórmula es la deTingry: 
Mástic en lágrimas 24 partea 
Trementina de Venecia 3 
Alcanfor \ " 
Esencia de trementina 7 2 " 
Como el precio del mástic es muy eleva-
do, se ha propuesto sustituirle por otros 
productos. 
Las siguientes fórmulas dan también un 
buen barniz para cuadros: 
A 
Resina Dammar 15 partes 
Esencia de trementina 15 
B 
Bálsamo del Canadá 10 partea 
Esencia de trementina 15 
Se hecea aparte las dos soluciones A y 
B, y se vierte la B, caliente, en la A, fll-
trando después. 
P o m a d a fluida %)ara el bigote. 
Mézclénse al baño maría: 
Cera blanca 50 gramos 
Aceite de almendras 500 
Esencia de bergamota 12 
Idem de limón 30 
Idem de casia . . . u O'ó,, 
Á n a y r a i n ' i , 
(Por E l Bombero.) 
Gil Osila Imi • 
: 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de ana enoantadora 
señor i ta de la oaile de San J o s é . 
J e r o f f l í f t c o c o m p r i m i d o . 
(Por M. T. Rio.w 
1 
i 
R o m b o . 
(Por Juan Cerda.) 
4* i -{* 
* .|> .Í» 4* 
'í* * * 4* ^ ^ ^ ^ * * ^ ^ 
-u * , | . 
Sustituyanselas cruces por letraa, para 
formaren cada línea horizontal ó verbioaU 
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Reptil. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem idem. 
5 Célebre romano. 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
R o m b o , 
(Por Juan Leznas.) 
X 
X X X 
X X X X X 
X X X 
X 
Sustituir los signos por letras, de moolo 
de obtener en cada línea horizontal y ver-
ticalmente, lo que sigue: 
1 (Joneonante. 
2 Dignidad francesa. 
3 Nombre üe varón. 
2 Agua. 
5 Vocal. 
C a a d r a d o * 
\ (Por Juan-José.) 
1 o o o o o 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Sustitur loa sígaos por letras para obte-
ner en cada línea, horizontal y vertieaJ-
mente, lo siguiente: 
1 Ave. 
2 Emperador. 
3 Prenda femenina. 
4 Tiempo de verbo. 
5 En el año. 
C a a d r a d o . 
(Por Juan Lanas.) 
•í* * * 
•I» 
n» 4* 4* -í» 
Sustituir los signos por letras, de modo 
que leídas horizontal y verticalmoate ex-
presen lo siguiente: 
1 En la música. 
2 Acción del creyento. 
3 Verdura. 
4 En los naipes. 
So luc iones , 
Al Anagrama anterior: 
J U S T A B E R N A L . 
Al Jeroglifico anterior: 
A S - T U R - I - A S . 
Al Logogrifo anterior: 
B A R T O L O M E . 










Han remitido soluciones: 
Dn ampurdanéa; Dr. jarabe: Ignotas; 
Mis Ena; G, de On. 
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